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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
L o s J u e g o s 
Oju la feliz iniciativa de nuestro 
^ p a ñ e r o y querido amigo Ju l i án 
Orbón, las fiestas de San Agustín hu-
j^é-anse deslizado aliora como tantos 
otros años, rutinarias y monótonas, sin 
destello alguno de arte, sin finalidad 
práctica, sin la nota de cultura y -pro-
greso que fué siempre la característica 
do Avilés y de los avilesinos. 
fes ciertamente incomprensible el 
aisi a miento en que este hermoso pue-
1 Uo se ha colocado con ^ resignación 
mística. Diríase que aquí, agotada la 
voluntad y la energía por un esfuerzo 
i desesperado, se sufren las consecuen-
cias dolorosas de un agotamiento físi-
co y espiritual que precisa de largo y 
I minucioso tratamiento para lograr que 
resurja aquel gran Aviles que fué un 
| día la más legítima y orgullosa Pijpe-
\ ranza de Asturias. Y en realidad de 
C U B A Y E S P A Ñ A 
Para el "Diario de la Marina." 
escondidas que al parecer se hallen, 
no puede tr iunfar jamás el desaliento 
n i la resignación; basta un hombre de 
buena voluntad, de línea recta, ele pa-
trióticos alientos, por modesta que sea 
su personalidad, para que el pueblo 
que comenzó a abdicar de su fuerza, 
se sienta revivir y brille y triunfe y se 
imponga con todos los pronunciamien-
todos órdenes que con Cuba nos uinéiii 
La Caridad, esa sublime flor sin IJ 
cual el paso por la vida sería una su-
cesión infinita de voracidades insaejá.-
bles, de dolores sin consuelo, de amar-
guras sin lenitivo, prestó su fragancia 
y su color a la fiesta que aquí traía a 
García Kohly y la poesía y el arte y 
la belleza acudieron solícitos a la invo-
cación de la Caridad, poniendo los lir-
mes jalones a la inolvidable solemni-
dad que luego habría de engrandecer 
con su miágiea,, maravillosa chK-ueucia 
el diplomático cubano. 
La (¿díneidéiíeia de ser prodamada 
reina de la fiesta la enéatitádoi'á seño-
rita Isabel Suárez I n d á n . hija dél 
Ministro de ílaí ' ienda. reunin a los dos 
prohoinhves pblíiicós español y Olíba-
no, durante gratísimas iñolvid&blés 
horas. 
Ayilés vistió sus mejores galas óbír 
¡gando; los balcones, levanlan io arcos 
con oxpresivas dedicatorias a las seño-
res (Sarcia Kohly y Suárejj Inclín. El 
Ayuntamiento, ¡a Cániaia de Comer 
cío. la Asociación A\"ilos¡n;i de la Ca-
ridad, los Centros de Recreo y las per-
sonalidades todas de la villa se apres-
tan a recibirles suntuosamente. 
De Oviedo llegan el Gobernadm-, 
el Delegado de Hacienda y el Presi-
dente de la Diputación. 
De la. capital, Gijón. y pueblos cer-
canos la contingencia de forasteros os 
extraordinaria. Los cales y los casinos 
estáii atestados; en las fondas no hay | 
que de esta suerte recibe a los Sres. M i -
nistros de Hacienda de .España y pleni-
potenciario de Cuba. 
Otro arco, formado por banderas es-
pañolas y cubanas, se levanta al co-
mi'icio de la calle de la Cámara, con 
cariñosas dedicátorias a la Reina y al 
mantenedor de los juegos florales. 
Completan el adorno de las vías cén-
tricas, esbeltas columnas que rematan 
eú banderitas de España 3r Cuba, con 
ios escudos de los respectivos países: . 
Las calles que lia de recorrer la co-
nütiva, están convenienleme.nte enra-
madas. 
LA L L A G A D A 
A la hora de llegar el Ministro de 
Hacienda, que precede al señor Gar-
cía Kholy. ja e l ac ión está abarrota-
cjá de gente. La música municipal re-
eibe ai ministro español con los acor-
des -le la Marcha Real y los niños del 
batallón infantil formados en colum-
nas de honor, presentan marcialmen-
•tedas awtaas. 
POCO después " l i el correo, llega, el 
señor García Klioly. íieompanado de 
su sbcretarió, el laureado poeta señor 
Pichardo. 
En Oviedo se une a .ellos D. Juan 
Hances Conde, que me hace el honor 
de presentarme a los diplomáticos cu-
banos; nuestro saludo es efectuosísi-
mo. 
ciación asturiana de la Caridad, y jun-
tos todos pasamos a uíi reservado de 
primera. 
Durante el trayecto, los señores 
Kohly y Pichardo me hablan de Astu-
rias con profundo afecto y acentos de 
sincera admiración. 
Apenas abandonamos la estación de 
Villaalegre, resuenan los cohetes. Des-
de este momento empieza la entutiás-
tica recepción. 
A l entrar el tren en agujas, se mul-
tiplican los estampidos de las bombas; 
reales; las vibrantes notas del himno 
Nacional Cubano acarician nuestros 
oídos, y una salva sentida de aplau-
sos nos pone en pie. 
Entramos en los andenes. 
La muchedumbre se apiña ante, la 
ventanilla donde aparece el señor Gar-
cía Kohly. descubierto y ya emocio-
nado. 
Un viva Cuba, rasga el espacio so-
bresaliendo de entre el ruido que for-
man aplausos, cohetes y nuisicas. M i -
darr-s de voces repiten el viva. -El se-
ñor García Kohly, corresponde a este 
bello saludo, con un enérgico viva Es-
m R F J K A 
Señorita Isabel Suárea Ivelan. 
j ^ a d nada de esto ocurre. Aviles ha 
jostrado en todo momento, aliora 
jamo, qUe responde rápida y eficaz-
i^e a toda iniciativa que ent rañe 
^ a V > ^guua de las virtudes de los 
j ^ e s pueblos. E l secreto está en sa-
fo; encauzar, dirigir, administrar esas 
tJmtlV:'s. i Ljerapkis? Podría-raos ci-
fnJ^ a ceutenares sí estas cartas no 
pa... ',uran|entc informativas pero 
SbL6^6 P^Go'JUieno que estimamos &2?ari0J nos basta r*ziráar el inolvi-
**tiW ^ ^ ^ ^ " i 0 Wl*. Aviles ofreció 
iw1611^0 y agasajando al dignísimo 
j j ^ n t n n i e de la Cfnivcrsidad.de la 
señor Dihigc. 
(J0 ^stos días, los avilesinos han da-
i^^v? a ser, desarrollando la noble 
^ t e fi^0, a Pr€ffcexto de la ya expi-
que P^venzal, uno de los actos 
Wu«! • trans'cendeTital y beneficiosa 
^na^10, ^e 'teiier en P1*0 ^e las 
pa^ s paciones existentes entre Es-
^ Cuba. 
«ec^l^^08 y resueltos los avilesinos, 
r̂NSii ^ üí>We pensamiento de 
^ a •1"Ue<̂ ei1 tener franca y cari-
?SÍda en Pueblos como Avilés, 
^ vel arte y la cultura tengan fir-
^«8 Ir^ustásticos mantenedores. Y 
^ tan n -0 ('"e ^011^e prevalecen ba-
50lidas de progi'eso, por muy 
tos de las más grandes y í!iiuas vic-
torias . 
Los señores García Kohly y Pichar-
do hnn sido testigos excepcionales de 
que el pueblo avilesino reúne todas las 
bellas cualidades que la Hisí ria re-
gistra en los pueblos fuertes; que A v i -
lés no precisa para su resurgimiento y 
desarrollo, de injertes ni de transfu-
siones, que confía legítimamente en sí 
mismo: y yo ante ¿rte bello cuadro 
que Orbém ñas ofreció, coronáudolo 
con | ; i diadema de la caridad y perfu-
mándolo con los aromas del arte y de 
la poesía, yn exclamo: 
•—¡Avilesinos: veo que tenéis fe. y 
los pueblos que tienen fe no pueden 
morir. tf|f| 
ESPERANDO A EÓB Í L T S T R E S 
H U É S P E D E S 
Desde que se anunció que el joven 
y ya prestigioso diplomático don Ma-
ría García Kohly. dignísimo ministro 
plenipotenciario de Cu'>a en Es¡)aña, 
había aceptado el . cargo de , mantene-
dor de los juegos florales, un movi-
miento de natural expec!a:MÓu se ob-
servó en teda Asturias. 
Traer aquí, a tierra tan cslrecha-
mo'nte ligada con Cuba, a una de las 
figuras más preeminentes en la políti-
ca cubana, era un acto no ya sólo de 
gran honor para los asturianos, sino, 
y muy principalmente, de gran impor-
tancia política para las relaciones de 
fiiD Aviles recibe a los ilustres ex-
pedicionarios al Presidente de la Aso-
L A R E I N A T S U C O R f E 
L a hellísima señorita Isabel Suár ez Inclán y sus damas: señoritas Aca-
cia Suárez Solis, María Antonia Yáldés, Marín Antonia Rodríguez. Bita 
González Rubín, E^áer^nza Prada. L u z González Ovies, Paz Menéndez y 
Luisa de Soignio, 
pana, que corea con loca expresión I t 
muchedumbre. 
Se hace imposible abril* la portezue-
la del carruaje- La enorme masa' lo 
arrolla todo y llega hasta el estribo del 
tren, poco menos que prensando al M i -
nistro señor Suárez Inclán, al Gober-
dor, al Delegado de Hacienda y al A I * 
caldo. 
No cesan los vivas y los aplausos. 
Los señores García Kohly y Pichár-
do, pueden al fin descender, aunque 
trabajosamente del coche. M i l htazós 
se extienden hacia ellos. 
Los primeros que les acogen son 
los del señor Suárez Indáa i . 
Kohly y Pichardo, pál idos de 
emoción, salen casi suspendidos del 
andén. Como una cinta cinemato-
gráfica han pasado por ante ellos, 
abrazándoles , estrechándoles la ma-
no, dándoie§ la bienvenida, J u l i á n 
Orbón, el diputado a Cortes don Jo-
sé Manuel Pedregal, el Alcalde-L. 
Sánchez Várela , los concejales don 
Adolfo Miranda, don Domingo Gutié-
.rrez. clon Francisco Legorburo, don 
Deogracias García y don Elias Mu-
ñí/.: el secretario don Manuel "Was; 
el diputado provincial don Rodrigo 
de Llano de Ponte: el Presidente de 
la Diputación don Eduardo Serrano, 
don J o s é de. Reto y Duquesne; el 
diputado a Cortes señor Gómez dñ 
Laserne; don David García Semines; 
el .Maivpiés dje la Vega de Anzo; el 
banquero don Francisco Rodrigue'/* 
Manbpna'; don Victoriano Fernán-
de/ 15aIsera ; don Eduardo Hidalgo, 
don Alberto Solís: los Caballeros do 
la Orden de Montesa, don Anselmo 
y don Salvador González del Va l le ; 
don Policarpo Herrera: el Marqués 
de Perreríi, el Marqués de Casíeb 
Fidclgo, don Florentino Alvarez Me* 
sa. lodos los- altos funcionarios nú» 
blicos locales, representaciones de to-
dos los centros oficiales y partícula-
res y la colonia americana eij pleno» 
Omito nombres, porque no acabarte 
nunca. . . *5>V-
A duras peuas se consigue'Ilegal 
ha.sla los coches que aguardan' fu^ 
ra para entrar en l a v i l la . • 
En el auto del señor Pedregal se 
il i ri gen los señores García Kohly y 
Pichardo a la señorial morada de do-
ña Adela. Carvajal, donde ten ían 
dispuesto alojamiento los ilustres ex» 
pedicionarios. 
E l cronista acepta- el puesto q_m 
galantemente le ofrece en su carrua-
j e el Marqués de la Vega de.Anzo. 
Ju l ián Orbón me grita entusias-
mado desde un auto: • 
—Luego nos veremos; ¿qué tal? 
Yo le respondo: 
—Insuperable éxito. M i más cor-
dial enhorabuena. 
La comitiva la forma cerca de un 
centenar de coches. La mul t i tud 
nos precede y nos sigue vitoreando 
E L M A N T E N E D O R 
Dr. Mario García Kohly, Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en España. 
ya hospedajes. Un entusiasmo gene-
ral, sincero, se retrata en todos los 
semblantes. 
En la calle de Ribera se alza un ar-
co senciUo pero esbelto, que el Ayun-
tamiento dedica al ilustre avilesino se-
ñor Suárez Inclán. A l arco siguen in-
finidad do gallardetes. 
Orto arco, monumental, se alza a 
la entrada de la calle del Marqués de 
Teverga : es la C á m a r a da Comercio 
J 
Sentadost don Juan Ranees Conde, don Mario Garcíq Kohhj, Ministro 
de Cuba en España, don José Manuel Pedregal, Diputado a Cortes por Avi-
lés, don Félix Suárez Inclán, Minis tro de Hacienda y don Manuel Serafín 
Pichardo, Secretario de la Legación Cubana. 
De Dio.- los miembros de la cojmsión. organizadora de U» Jueaos FL'J-inl-eT 
Excnw. señor Don Félix Suárez 7*. 
clán, Ministro de Uacienda. 
8 España y a Cuba, aclamando a los 
Ministros español y cubano. 
E N L A ASOCIACION 
D E L A C A R I D A D 
De tan tr iunfal manera llegamos a 
la Asociación de la Caridad. • Una 
masa imponente de hombres y mígoj 
res se precipita por la angosta pner-* 
ta que da acceso al interior. 
Es tal la doctrina democrática 
que impera en la organización de es» 
ta fiesta, que ministros, autoridadef 
y pueblo se precipitan en tropeí 
4Pam t It Dáflln* oufttroJ 
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U N A 
Se^ún tma estadística de E l Día, 
son actiialmeir¿e ciento setenta y tres 
los periódicos que se publican en la 
Habana. . • ' 
Y según disquisiciones del editorial 
de E l Mundo, una de l^s varias cansas 
de la mul t ip l icac ión 'de los periódicos 
es la evolución de la prensa, que ha 
dejado de ser cátedra para convertirse 
en industriaf 
De ahí qué los grandes diarios— 
siempre según É l Mundo—publiquen 
hoy un art ículo asegurando que lo 
blanco es negro y otro artículo maña-
na asegurando que lo blanco es 
blanco. Todo dependo para el colega 
de las condiciones en que ha de ha-
cerse el negocio." ' ' 
Mala opinión formará seguramente 
de los periódicos el que juzgue su his-
torio ' i ' mecanismo por los descubri-
mierr E l Mundo. Y mal sistema 
os el de ^ .ieralizar y medir todas las 
cosas por idéntico rasero. 
Porque es cierto que hay periódicos 
donde la única y absoluta máxima 
practicada es la de que en todo caso 
y sobre todo caso lo primeio es el estó-
mago y todo lo demás se da por aña-
didura. Por eso abunda el chantage; 
por eso se ataca hoy a quien se ha 
aplaudido ayer ; por eso se escribe hoy 
que lo blanco sé hizo'negro: el estóma-
go dirige. T por eso los periódicos y 
los que nos dedicamos a escribirlos, te-
nemos tan mala fama entre quienes se 
imaginan que basta tropezar con un 
botón- -o con varios botones—para 
juzgar de' todos. 
Pero al lado de esa prensa, hay una 
prensa honrada y prestigiosa, que tie-
ne como norma su deber, y a la que 
nunca apartan de su norma n i los vai-
venes de la opinión pública n i a ú n las 
infidelidades de otros periódicos. Per-
mitamos E l Mvkdo esta ilusión, y dé-
jenos contarle en esa prensa. 
Es cierto que la prensa evoluoiona. 
En el mundo cambia todo. Parece que 
la prensa periódica hizo suya la divisa 
o renovarse o morir. Y quien no tie-
ne gana de morirse ha por necesidad 
de renovarse. 
Y es cierto, además, que los periódi-
cos, por muy idealistas que sean han 
de procurar ponerse en el mayor con-
tacto con el público. Si no se venden, 
si no tienen snecriptores no pueden pu-
blicarse. Su honradez y sus idealis-
mos no sirven para que sin cobrar el 
periodista los escriba y el t ipógrafo los 
componga. 
Pero si esto es una industria atenta 
exclusivamente al lucro, entonces la v i -
da toda se convierte en una industria. 
E l maestro, que hasta ahora merecía 
respetos generales, pasa a ser un nego-
ciante vulgarísimo, porque por enseñar 
a la niñez, cobra el sueldo que precisa 
para sus atenciones; el pintor, que ha-
ce arte puro, el poeta, que escribe gran-
des poemas, el artista que se dedica al 
teatro, todos los que producen la be-
lleza, que suelen ser los espíri tus en 
que el refinamiento es más intenso, se 
convierten de un golpe en industriales, 
porque cobran su labor. E l mismo in -
ventor científico, tipo o arquetipo de 
la generosidad, que consagra la vida 
a su trabajo para hallar alguna cosa 
que inmortalice su nombre y que re-
sulte buena para todos, según esta teo-
r ía se convierte en un tratante, porque 
exige y explota la patente. 
No es regla para juzgar a nadie la 
que ha presentado E l Mundo, E n to-
dos, los asuntos de los hombres, por ele-
vados que sean, está siempre la fase 
uti l i taria, más o menos pronunciada, 
porque en todos los asuntos de los hom-
L O S D I S P A R A T E S S U B L I M E S 
UNA INCONGRUENCIA DE BULTO. CINES INCOMUNI-
CADOS. LA TORRE DE BABEL. 
Entre las incongruencias más nota-
bles que nos vienen de l a pasada situa-
ción, ninguna es tan de bulto como la 
Casa de Correos. N i el traslado e ins-
talación de la Secretaría de Instruc-
ción Pública en el antiguo edificio del 
Presidio, y hoy cárcel, es tan impropio 
como el local que destinaron al Co-
rreo de la República, en un extremo de 
la población, el más. estrecho en su^ 
vías para el t ránsi to de vehículos y el 
más alejado de los tranvías eléctricos. 
A l a más rudimentaria inteligencia 
se le ocurre que la casa de correos 
deb§ estar en un sitio,de fácil acceso, 
por donde crucen el mayor número de 
transportes y equidistante de todos los 
•barrios. Es preciso un decidido propó-
sito para que rompiendo' con la razón 
y la lógica se lleve un departamento 
de esa clase al lugar apartado, incómo-
do e impropio en que está instalada, 
hoy, la Administración General de C o 
rreos. 
Cuando se trata, o debe tratarse, de 
descongestionar ciertos lugares donde 
la población es d ínsa y el tráfico se di-
ficulta por pl aumento de los negocios 
que produce el comercio, no se ocurre 
otra cosa que llevar a un sitio reduci-. 
dísimo y en el centro de esa aglomera-
ción a todo el público que por distin-
tas causas acude al PosWffloe, 
¡Y qué casa la de Correos, vive 
•Cristo! 
Por una puerta muy estrecha, de 
esas partidas en dos, que se usan aho-
ra para el servicio de altos y bajos en 
una casa, por donde, hacia arriba, va 
de pie el vivo si es delgado, pero re-
sulta un problema ba jar al muerto por-
que viene acostado; por una de esas 
puertecitas económicas, se entra en el 
for reo y se da, de narices el paciente 
con una escalera estrecha y difícil y 
un ascensor que ha sido indispensable 
instalar so pena de malquistarse con 
todo el mundo. 
C O L E G I O 
' De primera y segunda enseñanza 
R e i n a 1 3 7 esq. a G e r v a s i o . — T e l é f o n o A - 8 3 3 7 
Este es tab lec imien to de e n s e ñ a n z a e s t á s i t uado en a m p l i o 
edif ic io con abundante a i re y luz , en una de las p r inc ipa les 
arterias de la c iudad . 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SANA. EXCELENTES DUCHAS. 
NUMEROSO Y COMPETENTE PROFESORADO. SE ADMITEN INTERNOS 
TERCIO Y MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS. PIDANSE PROSPECTOS. 
El Director, 
S E G U N D O F»OL.A. 
U 3192 11-S. 
bres hay algo de la lucha por la vida. 
Hasta el que • sirve en el altar ha de 
comer del altar. 
No es así como se sabe si los perió^ 
dicos son o no una industria. Algo 
y aún algos de industria tiene que ha-
ber en ellos para que puedan mante-
nerse en pie, pero eso no es^á reñido 
con su alteza y dignidad y con la de-
fensa desinteresada, o, si sé quiere, 
sincera, de ideales; como no está reñi-
do con la altez^ y dignidad del maes-
tro, del pintor, del escultor, .el qUe ca-
da uno de ellos haga cuentas y cálcu-
los sobre lo que sus obras le producen. 
La dignidad de un periódico se mi-
de por su obra ijiisma; y se sabe que 
es cátedra y no industria, o exclusiva-
mente industria, cuando en vez de de-
jarse dominar por la opinión, procura 
d i r ig i r la ; cuando presenta su criterio 
franco, que considera justiciero y rec-
to, contra el criterio del público, si lo 
"En loca! muy exiguo no pueden, na-
turalmente, acomodarse sino muy po-
cos departamentos; así es que el públi-
co que anda como sardinas en cuñete 
por aquellos corredores, debu subir y 
bajar constantemente, porque si en un 
piso esté el café en el otro tiene que 
buscar la leche, y para hallar la cu-
charilla ha de remontarse hasta el 
cielo. 
En uno de los pisos altos está la 
Aduana de Correos, y hay que ver, 
por' fuera, una cola inmensa que obs-
truye todas las ventanillas y que for-
man los desdichados que van por sus 
paquetes. 
Son dignos de lástima, porque, como 
en el interior no pueden revolverse los 
empleados, que son escasos, a causa de 
la estrechez del local, no son servidos 
con premura. Se ahogan los empleados 
entre los bultos postales y la atmósfera 
dé' un edificio que tiene sus dos fren-
tes precisamente opuestos a los que 
buscaba el fraile para establecer su es-
quina. 
Más arriba (porque la casa es una 
torre) están -diversas oficinas que no 
por tener contacto con el público salen 
mejor libradas, porque para hacer de-
partamentcs, o cuartos, han colocado 
biombos y mamparas que estrechan 
aun más el exiguo lugar. 
Hay una gran parte de nuestra po-
blación que ignora lo que es la Casa de 
Correos. Los que necesariamente tie-
nen que visitarla o por accidente se 
ven precisados a 5r a ella se preparan 
de antemano para un sacrificio que 
no es posible evadir. Estrecho, oscuro 
y hasta sucio, es aquel local donde la 
higiene y el decoro no asoman la cara. 
Y di rán algunos:—¿A usted qué le 
importa? ¿Va usted a proponer su 
casa 1 í Es usted, siquiera, _ cartero ? 
Nosotros no somos nada, n i tenemos 
¡üÁs interés que el buen deseo, n i per-
seguimos para esta República y sus 
republicanos más que el bienestar y la 
decencia que es legítima aspiración de 
las personas decentes. Nos parece que 
en otro sitio, por ejemplo, en la man-
zana de .̂as murallas, donde van a ha-
cer el Instituto ¡otra idea peregrina! 
o en cualquiera de aquellos amplios 
terrenos que están circundados por ca-
lles espaciosas y líneas de t ranvías que 
suben y bajan, estaría mejor el Co-
rreo, que debía ser, ya, un edificio pro-
pio, construido conforme a las necesi-
dades que tiene y a su importancia. 
E l sitio es inmejorable, próximo a la 
Estación Terminal, equidistante del 
barrio del comercio y de los hoteles, y 
con muchas avenidas para llegar a él. 
No está mal—dirán los que aquí re-
galan la suspicacia—así también esta-
rá cerca del Diaeio de la Marina. 
—LQué mentecatos! — contestamos 
nosotros.—¿De qué nos sirve tener el 
Correo a la espalda si en frente se nos 
alza el Palacio Presidencial? 
• • # 
U COMPAÑIA DE L O S P U E R T O S DE CUBA 
Junta General Extraordinaria de Accionistas. Importantes acuerdos. 
la generación que viene 
nacido por impulso eŝ  0 
al acaso como los hon ^ 
haya habido más o nieno^08' ^ ¿ 
bre sobre el terreno, y p0(W 
hongo 
una raza, de una famili¡eDÍl110» 
mos un pueblo y tenemos 
nes de nación libre, si el 
alecciona y al porvenir 
la gloria de lo hecho v 
de hacer más. 
Leído ese prólogo ^ ^ 
Ortíz, sentimos la tristeza 
grat i tud y el remordimientde ^ 
incuria. Hemos olvidado a i ^ 
decesores; hemos sido miL* 
los intelectuales que abri t09 | 
primeros surcos en el suelo / ^ 1 
t r ia y señalaron con Su i 
caminos del actual progr^o ! 
Arango, Villaverde, ZequeiPa I1 
l,a, Noda, Morales, Delmonte V 
court son apellidos que de cuan? 
cuando suenan en nuestros k 
nos; pero los más de nosotr 
hemos leído casi nada de esos 
tísimos cubanos y por tanto 
mos mucho de admirarles com 51 
nefactores del sentimiento q0* 
e inductores de los generosos 
tos que ahora realizan, ^ ^ 6 8 ^ 
mo Santovenia y eruditos como 1 
tíz, incansables como Llaverías I 
cover y Callejas. 
A subsanar la grave falta % 
los propósitos del generoso ediw 
" L a Habana antigua y moderBil 
• 
E n Junta G-eneral Extraordina-
ria de Acoionistas de la " C o m p a ñ í a 
de loa Puentes de Ouba^ celebrada 
en el día de ayer y en la que estuvie-
ron representadas T3,905 acciones, 
deapüés de haberse leído po r ' e l Se-
cretario la Memória y retpartido en-
tre los aiccionistas presentes efl Ba-
lance OeneraU de la Compañía, " M r . 
Horace A . Baick," Abogado de Lon-
dres, de la firma de "Surtees, Phi-
lipotts & Company," que asistió a la 
"Junta en reipresentación de los intere-
Kes- Rugieses hizo distinstas manife»-
taieiones todas elía^, coma es natural, 
censurando l a conducta del gobierno 
t n lo relativo a la Compañía de los 
^Puertos de Cuba, y a propuesta suya 
ê adoptaron los siguientes acuerdos: 
2o.—Declarar que los accionistas no 
encuentran en las escrituras de consti-
tución y reorganización de la CDJipa-
ñía de los Puertos de Cuba los defectos 
que les atribuye el Decreto Presiden-
cial número 522 ̂ de 4" de Agosto de 
1913, y ahora confirman y ratifican 
uña vez más, por si fuese necesario, di-
chas escrituras de 21 de lanero y 4 de 
Marzo de 1911, otorgadas ante los No-
'tarios Ledos. Pelayo García y Antonio 
Muñoz respectivamente, así como las de 
emisión de bonos de 11 de Marzo y p r i -
mero de Julio de 1911, ante el Ledo. considera erróneo; cuando mantiene 
siempre sus creeencias, sus ideales, sus 1 Pelayo. García y las de convenios con métodos, a pesar de las amen za  q e el Gobierno extendidas en 22 de Febre-
i ro de 1911, ante el Notario Ledo. Jesús 
se le diri jan y por mucha fuerza que María Bar raqué y de 13 de Mayo de 
se haga para obligarle a cambiar. | i9 i3) ante el Notario doctor Oscar A . 
Y creemos que todavía existen esta : Montero. 
1 clase de periódicos. 3o.—Ratificar él nombramiento de 
E N C A R G U E S U T R A J E 
A M E D I D A 
DONDE le garanticen un perfécto corte y una irrepro-
chable mano de obra. ESTA SU C A S A = = = = 
J . V A L L E S " 
le ofrece estas ventajas más la de un PRECIO extre-
madamente reducido. ===================—-—— 
V I S I T E N O S y v e a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
t r a j e s a l a o r d e n r : r ~ : 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r á t i s a p r o v i n c i a s e l C A T A L O G O I L U S T R A D O , i f — y 
los señores P. Mackoy Fdgar de la f i r -
ma Sperling& Company, F . Shortis de 
la Kleinwort, Son & Company, N . F . 
O'Brien de la de Ellis & Company, J. 
D. Watson de la de The Star Assiiran-
ce Company y F. L . Gosling de la f i r -
ma Steer, Lawford & Company, de 
Londres, como un Comité para la pro-
tección de los intereses de los capitalis-
tas extranjeros y agregar al Capitán 
Klapp, Presidente de la Compañía a 
dicho Comité. 
4o.—Recomendarle al Consejo de D i -
rectores que adopte todas las demás 
medidas que considere oportunas para 
la protección de los intereses de la 
Compañía, procediendo en tanto que 
fuese conveniente, de acuerdo con el 
Comité designado. 
B A T U R R I L L O 
Si que es una hazaña la que se 
propone realizar Femando Ortíz pu-
blicista justamente admirado 'edi-
tando una colección de documentos 
y libros, inéditos aquéllos, ya raros 
estos, que del movimiento intelec-
tual, costumbres, acontecimientos y 
modo de ser de nuestro pueblo en 
otros tiempos, den testimonio 
Este primer volumen de la serie es 
de lo. mas interesante; pero j l a ad-
quisición de ejemplares por los ami-
gos de lo histórico, responderá al pa-
triótico esfuerzo? He ahí la iacóg-
ni ta. 
' ' L o que fuimos y lo que somog, o 
Ja Habana antigua y moderna" es 
reproducción del curioso trabajo es-
crito a mitad del siglo paSado por 
don José Mana de la Torre. Ahí es-
t á la historia de nuestra capital-
plano, calles, terrenos urbanizados v 
yermos, edificios, servicios públicos, 
todo lo que entonces era la Habana: 
fechas de concesiones ,de edificacio-
nes, de acuerdos del cabildo, de dis-
posiciones del gobierno español 
Con ese libro a la vista no sólo se 
da uno perfecta cnenta de la vida 
social y de la organización guberna-
mental de entonces, sino que puede 
apreciar exactamente lo que hemos 
progresado en menos de un siglo- có-
mo la civilización ha hecho de la t í 
pica población tropical una ciudad 
casi cosmopolita, inmensa, bella re 
finada en su apariencia, aunque pro-
bablemente más roida que entonces 
por vicios y miserias. 
DeJ méri to de esta hazaña de resu-
rrección de cosas buenas, habla me-
jor que yo el prólogo del ilustre pen-
sador cubado; exactamente dice cuán 
difícil resulta hoy encontrar libros 
y adquirir datos de nuestra vida so 
cwl y polít ica de hace sólo un cuar-
to de siglo, y cuán olvidados están 
generosos esfuerzos y altas virtudes 
cívicas, de nuestros antepasados. En-
terrada sabe Dios dónde la literatu-
ra cubana de los siglos anteriores-
falseada la t radición en muchos nun' 
tos; desconocida de los n m U So"-
ciedad de que provienen. Y esto es 
tan! triste como si un individuo no 
supiera donde nació su madre, cómo 
lucho y sostuvo un hogar su padre 
m de que raza es la sangre que U 
va en las venas. ^ 
Los pueblos que ignoran su pasado 
¿con que^ elementos de c o m p a S n 
y de mejoramiento pueden empmT 
der la conquista del porvenir? £ 
las enseñanzas del ayer toma brífl! 
para sus empeños la generación de 
I p j , preparando mejores días para 
Gracias, señor Izquierdo deliJ 
rre, por su aprobación a mi mofoi 
pensar en eso de los destinos xáa 
eos. Es una gran desgracia que a 
constituyan el desiderátum del 
por ciento de los cubanos; no 
es culpa de los aspirantes; pero 1 
más, los gobiernos populares no'] 
den subsistir sin el apoyo de 
tidos que les llevaron al poder.r 
por eso es justo y necesario 
con su partido compartan los god 
.nantes las ventajas de la nói 
Lo otro sería ingratitud.. , 
cedad. 
Quéjase, con razón a mi ver." 
Agricultor práctico," revista int 
sante de Guantánamo, porque ninpl 
no de los grandes diarios habaneros 
visita. 
Tampoco visitan muchos a la "1 
perac ión ," de Camagüey ni ala' 
vista Económica," de Cienfuegi 
" E n cambio—dice el colega 
grandes rotativos establecen cange 
cualquier papelucho político, divo; 
do con el sentido común y asesino 
la gramát ica ; generalmente d 
a chismes ,de campanario y a 
gratuitos." 
Cierto. Y cierto que con ello ga 
los agitadores vulgares y pierdeo 
intereses del país y las mismas 
des empresas periodísticas. P 
consagradas las publicaciones profi 
nales a asuntos técnicos, y las n 
tas agrícolas e industriales a pwl 
mas de la mayor utilidad, machas 
ees sus buenos trabajos serían «¡s 
ducidos por la prensa. 
1 Yo creo que aunque veinte 
nes de la revista guantáñame» 
pesen tanto como tres números i 
tativo, el cange sería beneficioso 
el pueblo, que en el diario aprea 
ría cosas que no lee en la publican 
profesional. 
Pero cada uno manda en su o» 
Dios en la de todos. 
JOAQUIN N . ARA^IBOr 
<*m • » t ^ 
PARA V E S T I R a la Ultima mo<¡ 
las damas escoger los patrones 
los más exactos 7 elegantes. Los cM»j 
nos Me Cali eon los que presentan r 
das completas. Departamento de 
y patrones de El Encanto, Galiano 
Rafael. 
C A L D E R A DE 
Por tá t i l de 25 caballos, se ^ 
Informan Casa de Crusellas; » 
número 314. 
cf 3112 
F I N C A URBANA 
En el Rincón, se vende. Tiene P^jj 
nunca se ha visto seco. Ocupa ud»̂  
zana, situada en la misma esqXi 
crucero de las carreteras de vue 
jo, Quivicán y la del WaJ»y- ^ 
en Casa de Crusellas, Monte 31 • ^ 
C 3113 





bre todos los purgantes. 
ser absolutamente naturajoh(,. 
Botellas: Casas S a r r a , ^ ^ ^ 
son. Taquechel. etc. 
das y droguerías acre 
C 2270 
cuanoo er rrc =uena'a9DUuena fe 
refrán. Por eso =réo de tle"6,,/^ 
oigo decir que Colomm»6 raf» 
Rafael núm. 32 la mejor 
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A 
c i n c o p o r c i e n t o t r e i n t a 
PARA LOS LIBERALES 
^sí lo pedirán varios prohombres conserva-
dores en la Asamblea Nacional 
de su Partido. 
En los bajos de Palacio, se reume-
ocasionalmente esta mañana va-
fcos prohombres del Partido iConser-
I dor, 7 natura^nente, tocaron en su 
lonversación, el tema del d í a : la pró-
1. reunión de la Asamblea Xacio-
L i del Partido Conserrador. , 
Decían los reunidos que, en dipha 
Líón se presentará una moción, sus-
| j t a por mudios miembros de relíe-
le del Partido, pidiendo se dé a los 
Iberales un 35 por ciento de partici-
lación en el reparto de los destinos 
fcúblicos. 
Recordaban al efecto, la nota céle-
bre que después de largos debates en 
consejos de Secretarios, expidió el ge-
neral José Mignel Gómez, cuando su-
bió al poder, declarando que el 30 por 
ciento de los destinos públicos, sería 
para los conservadores. 
Respecto a la presidencia del Par-
tido creían los señores aludidos que 
no prosperará lo que algunos inten-
tan contra el doctor Varona, toda 
vez, que ahora ha de precederse a la 
reorganización del Partido, con am-
plio criterio para dar lu^ar a que 
puedan acogerse a la sombra del con-
servadorismo aquellos elementos con-
juncionistas que así lo deseen. 
[a recogida de animales muertos 
Suspens/dn de nn a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . 
¡Desde haice rarios .días y a propues-
to del Secretario de Oobernación se-
gor Aurelio Hevia, se encuentra a la 
Irma del general Menocal, un 'De-
heto Presidencial suspendiendo un 
¡CTierdo del AiTuntaraento de la Ha-
lana, por el cual se suprimía de los 
Presuípuestws ^lunicipales la partida 
¡oTresponJdiente a la recogida de ani-
bailes muertos. 
ÍLas rabones que adti'ce da 'Secretaría 
de Oobernación pora la suspensión 
del acuerdo referido, son de indiscu-
tible peso: razones de salubridad, de 
higiene, de limpieza, que a todas luces 
contraviene lo acordado por el Muni-
cipio habanero. 
Así es que (habrá recocida de ani-
males muertos. 
E c o n o m i o s e n l a I n i e r v e n c i ó n 
i a s t a del coche y la pareja de caballos del Departamento. Su Im-
porte Ingresa rá en el Tesoro. 
El Interventor General de la Repú-
blica. Coronel 'Miguel I r íbar ren , ha 
resucito lo siguiente: 
'•Teniendo en cuenta que el coche 
.la pareja de caballos adquiridos 
bor el Crobierno anterior para este 
ppartamento no se utilizan por la 
Kiaoñ Administración, por ser inne-
[esarios para el servicio oficial, oca-
Briaiidó su guarda y atención los 
pastos del caso. 
Considerando que "coniforme a las 
[eglas de buen Gobierno y a las reco-
pendaciones sobre prudentes ecouo-
biías en los gastos públicos, hechas 
por el Houorabie señor Presidente cu 
|u 'Proclama de 20 de .Mayo úl t imo, 
i de adaptarse en este caso la medida 
lúe esté indicada para evitar el gas-
lo innecesario de que se trata, ven-
fiéndose los art ículos de referencia e 
ingresándose su importe en el Tesoro, 
con lo cual p o d r á gestionarse, en 
(compensación, el eiredito necesario a 
cubrir las cuentas que quedaron pen-
dientes de pago en 20 de Mayo últi-
mo, precis amenté ipor eíl concepto de 
forrage, cura de los animales y com-
posiciones del codhe 
•Que se proceda a la venta en públ i -
ca subasta del coche y la pareja de 
caballos adquiridos por la Adminis-
tración a,nterior para este Departa-
mento, y que no son necesáráos para 
el servicio oficial, cuibriéndose para 
di'dha subasta los requisitos que exige 
la Ley, y obteniéndose, antes de la 
adljudicación, la aprobación que la 
misma señala. 
Habana. ¡Septriemibre 11 de 1913. — 
(cf) M . Mibarrem, Interventor iGeneral 
d é l a Rep'úMiica. [ 
a i t u a c i ó n e n 
teunión d e J e f e s . - A c u e r d o d e c i d i d o . - M e d i d a s 
p a r a f a c i l i t a r l a c i r c u l a c i ó n . 
^uta, 11. 
Han celebrado una reunión de suma 
™Portancia para el desenvolvimien-
r de la campaña los generales Mar i -
p Menacho, Arraiz y Primo d© Rá-
Después de una extensa delibera-
•M en que trataron varios apuntos 
l e n t e s al desenvolvimiento de la 
J^paña de Marruecos, acordaron en 
. «mitiva que lo más importante y de 
, as urgencia es asegurar la libre cir-
^ i ó n en todo el Norte de Marrue-
. destinando fuerzas en lugares es-
^tégicos que impidan el merodeo de 
rebeldes en las zonas de 
Ceuta, Tetuán, Arofla, Alcarark i l l i r 
y Larache. 
Ordenar se castigue severamente 
a todo el que perturbe el orden en 
dichas comarcas. 
Y proveer la defensa de los convo-
yes, manteniendo expeditas las líneas 
de comunicación entre las poblaciones 
y los destacamentos entre si. 
Construir líneas de fuertes bloc-
kans para la mejor defensa de las 
líneas. 
Se espera que ese plan mili tar y 
una activa vigilancia af i rmará la paz 
y la tranquilidad de la zona española 
en Marruecos. 
Estragos de la inundación 
G r a n i z a d a s y a g u a c e r o s . - D a ñ o s h o r r i b l e s . 
j V^lladolld, 11 f Tortosa, 11 
^ , E n esta población las lluvias fuer-
. i0s majes producidos por la inun- tes y continuadas durante largas ho-
0n debe añadirse el de una gra- ras, han inundado las calles y varios 
terrible que ha destruido las ki lómetros de vía férrea, 
en estos campos de Castilla. . E} Ebro ^ crecidísimo amenazan-
Lo- y do las comarcas veemas. 
¿j. Pablos piden socorro ante la Se teme que hayan ocurrido algu-
les amenaza. ñas desgracias. 
Apartamento de Sanidad 
I ^íto DEFUNCIONES 
I^UlosS0 Tira(io' 38 años, Luz 67. Tu.-
I"ír 34 A Ana ,rorr€S' 55 años' Peñal-
l!8, 50 -erio esclerosis: Anselmo N'ico-
l ^ c ] , f̂.08- Hospital Mercedes, Insufi-
^ra-l; Amalia López, 36 años. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Nuestro querido Director salió esta 
mañana para las a^uas de Amaro en 
cuyo pintoresco lugar pasará una corta 
temporada. 
Será huésped de nuestro querido 
amigo don José María González', due-
ño de aquel establecimiento y miem-
bro prominente de la Colonia españo-
la de Sa^ua la Grande. 
Acompañan al señor Rivero su bella 
hi ja CkicM y la simpática señorita 
Araceli Martínez, quienes harán más 
grata con su presencia la estancia en 
aquel balneario. 
Lleven un viaje felicísimo los que-
ridos viajeros y que encuentren en la 
temporada que han de pasar en las.de-
liciosas aguas de 'Amaro, la satisfac-
ción que les deseamos. 
En el mismo tren iba nuestro dis-
tinguido amigo el licenciado René Fe-
r r án , quien va a Oamagüey con objeto 
de tomar posesión de la tenencia fiscal 
de aquella Audiencia. 
P O R L A S O r i O N A S 
Palacio 
A x * BURAÑONIA * * 
En la mañana de hoy se reunieron 
en la Quinta ^ D u r a ñ o n a " con el Pre-
sidente de la República, previamente 
citados por éste los Secretarios de 
Obras Públicas, Sanidad, Agricultura 
y G-obernación. 
Se desconoce el objeto de la reu-
nión. 
Secretaría d e j o b e r n a c í ó n 
RETIRO 
Se ha firmado el retiro del primer 
teniente de la guardia rural señor Jo-
sé Sarlabours, con el haber anual de 
$975. 
Secretaría de Hacienda 
E L IMPUESTO SOBRE L A S U T I L I -
DADES 
Ha sido examinada y aprobada por 
la Secretar ía la liquidación que prac-
ticó la Adminis-t.ración de Rentas de 
la Habana, para cobrar a la "'Cuban 
Telephone Company", el impuesto 
que le corresponde pagar al Estado, 
con arreglo a los térmiuos de su con-
cesión. 
Declarado por la Compañía que 
desde 9 de. Septiembre de 1909, hasta 
30 de Junio del año actual, sus ingre-
sos brutos ascendieron a. $1.877,735, 
debiendo ingresarse dicho importe en 
las Cajas del Tesoro Nacional. 
. V NOS C A S A R E M O S ENSECUIPA 
. V C O M P R A R E M O S L.OS M U E B L E S 
EN C A S A D E B E L T R A N . - . Y HASTA L - A 
C U N A D E L . N E N E ! 
E L L A - C A U L A ! I N D I S C R E T O . . ! 
r 
\ 
l B E L T R A N M U E B L E R I A E L E F A N T E 
B E L A S C O A I N 4 1 ^2. E N T R E N E P T U N 0 Y C O N C O R D I A 
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Se aprueba la liquidación practica-
da a la 'Sucursal del Banco del Canadá 
en Manzanillo. 
Se formulan reparos; a la liquida-
ción que pract icó la Adminis tración 
de Rentas de Santiago de Cuba, para 
el cobro del impuesto del Estado a la 
Compañía de Seguros ""iLa Mann-
hein" . • 
Hospital Mercedes, Enteritis; Rosa Ale-
mán, 63 años, Estévez 50, Bronquitis cró-
ínica; Mercedes González, 2 años, Monte 
331, Indigestión; Petrona Rodríguez, 1 
año, Santa María 36, Enteritis infantil; 
A ejandra Mazorra, 22 años, Santa Cata-
lina 6. Homicidio por arma blanca: Car-
men García, 38 días. L a Rosa 8, Enteri-
ÜB infantil; Manuel García, Centro Ca-
nario, Congestión pulmonar. 
Se aprueba, asimismo, una vez efec-
tuadas .las rectificaciones .dispuestas 
por la Secretar ía , la liquidación que 
pract icó la Administración de 'Rentas 
de Camagiiey para el cobro del im-
puesto sobre utilidades de 1912, al 
Banco Agrícola de Puerto Pr ínc ipe . 
A los señores G-albán y Compañía, 
'Ramón García Rodríguez y J. Bal-
cells y Compañía, se les acusa recibo 
del aBlance General de las Compañías 
de Seguros "Aadhen & ¡Munich", 
""Phoenix Assurance" y "The Royal 
Insurance" de que, respectiTamcnte, 
son Agentes Generales en Cuba. 
Secretaría de Estado 
VISITAS D E DIPlX^lATIOOfS 
Esta mañana f e ^ i ó el Secretario 
de Estado al cuerpo diplomático ex-
tranjero. Entre los visitantes se en-
contraban los Ministros de la Gran 






E l señor Abelardo Saladriga inspec-
t o r del distrito de San Antonio de los 
Baños ha sido trasladado al de Ma-
rianao. 
Para San Antonio de los Baños ha 
sido nombrado el señor Valentín de 
Cárdenas., 
E l señor Francisco de la Huerta pa-
ra el distrito de Güines. 
Para el distrito de Aguacate se da 
por seguro el nombramiento del señor 
Rafael Fernández, Director del Cen-
tro Escolar de Batabanó. 
OFRECIMIENTO ACEPTADO 
E l señor Fermín García ha ofrecido 
al doctor Ezequiel García un magní-
fico edificio que posee en el pueblo de 
Gibacoa con el objeto de que se le des-
tine a casa-escuela. 
Dicho ofrecimiento ha sido afectado 
por el señor Secretario. 
Es de elogiar este rasgo del señor 
Dicho ofrecimiento ha sido acertado 
Fermín García, y es de desear que 
se hagan otros nuevos ofrecimientos 
por el estilo. 
La Asamblea Municipal 
de Santa Clara 
SÉ REUNIRA PARA FÍNiES J>E 
Confirmando nuestra información 
de días pasados respecto al descon-
tento que se adlvierte entre los ele-
mentos del partido conservador en 
las Villas, transcribimos hoy las pala-
bras de un significado político vil la-
c la reño : 
—-•Si, señor periodista. Hemos acor-
dado reunimos allá, para fines de es-
te mes y como muy bien dijo el Dtajiio 
de la Marina, de la reunión de la 
Asamblea Municipal de Santa Clara, 
s a ld r á la destitución del presidente 
de la misma señor Pichardo. 
—Las causas del malestar son mu-
chas. E l señor Pioíhardo es un polí-
tico chapado a la antigua, que no sa-
be de las necesidades de sus presidi-
dos o no quiere conocerlas. Y se ha 
dado el triste caso que, mientras nos-
otros, en la Habana, t raba jábanos 
porque se satisfacieran las peticiones 
de la Asamblea Munioipal de. las V i -
llas, allá, en Santa Clara, el señor 
Pichardo y otros, trabajaban en pro-
vecho ..particular. 
—Ah,: también es-- cierto. Existe 
mar de fondo contra la gestión del 
Presidente de la Asamblea Provincial, 
General Carrillo, que no es todo lo 
franca y eficaz que pudiera y debiera 
ser. 
Después, nuestro informante, nos 
habló de la reunión de la Asamblea 
Nacional, en términos vagos. 
Amorosa 
Que si te amo Teófilo mío. ¡ Y te 
atreves a preguntármelo! ¿No fui yo 
acaso quien te envió el garrafón de 
agua de San Miguel con que te curaste 
de aquel hedor en que envolvías tus 
palabras amorosas y en vir tud del cual 
te conocían con el nombre de " E l 
Cantador"? 
En Honor do! 
Los amigos y correligionarios clel ex 
Senador señor Alberto Nodarse, jefe 
de los liberales pinareños, se proponen 
tributarle en breve un homenaje, con 
motivo de hallarse restablecido de la 
grave y penosa enfermedad que acaba 
de sufr i r . 
Como parte principal del homenaje 
están organizando un gran banquete 
que se llevará a efecto en uno de los 
teatros de Pinar del Río. 
Aún no se ha fijado la fecha. 
Componen la Comisión organizado-
ra los señores Miguel A. Clemente, 
Plutarco Mata. Emili'a Cañal, Ju l ián 
Kodríguez y Ezequiel Calero. 
Del Juzgado de Guardia 
SE CAYÓ 
A l caerse de un pilar al cual inten-
taba subir, sufrió la fractura comple-
ta de los huesos de la pierna izquier-
da, la menor Consuelo Llanio, de once 
años de edad y vecina de Oervasio nú-
mero 61. 
F u é asistida en el centro de socorro 
de la Víbora por el doctor Crespo. 
LESIONADO 
Pedro Garro Pedraza, vecino, de 
Máximo Gómez número 117, en Regla, 
fué asistido en el centro de socorro de 
ese pueblo, de la fractura de la tibia 
y peroné de la pierna izquierda. 
Refirió Garro que la lesión que 
sufre se lo ocasionó en los terraplenes 
de la Cuban Distiluye, en el momento 
de levantar una pluma para romper 
un hierro. 
L E CAYÓ U N L A D R I L L O 
En la casa de socorros del segundo 
distrito fué asistido por el doctor Ous-
tavo de los Reyes, de contusión y des-
garraduras en la región lumbar. Pr i -
mo Cervelo, natural de España, jorna-
lero y vecino de Lealtad 123. 
Córvelo se lesionó casualmente al 
caerle un ladrillo en el espigón que se 
construye junto a la Machina. 
A R R E S T Ó 
Andrés Mirabal y Ferrer. reclama-
do por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, en causa por estafa, 
fué detenido en la noche de ayer por 
el agente de la Policía Judicial, señor 
" c o r b a t a s 
La última novedad en corbatas se 
acaba de recibir en " E l Modelo," 
Obispo 93. esquina a Aguacate. 
Esta es la única casa que recibe las 
corbat-as en cantidades tales que se 
pufde complacer desde el gusto más 
refinado hasta el q̂ue pida los colores 
más extraños. 
Hay desde la corbata búlgara con 
sus colores chillones (hoy de moda) 
hasta la inglesa y francesa más fina y 
de colores más serios. 
Obispo 93 esquina a Aguacate. 
El Ministro de España 
y el Alcalde 
LA DEU'DA ATRASADA 
Esta mañana estuvo en el Ayunita-
miento el Ministro de España en Cu-
ba, señor Mariategui, con objeto de 
saludar al Alcalde de la Habana. 
Aunque ía visita fué- de cortesía, 
el diplomático español y la autoridad 
municipal aprovecharon la ocasión 
para hablar sobre las deudas atrasa-
das de los Ayuntamientos de la Re-
pública, es decir las anteriores a 1899, 
que afectan principalmente a subdi-
tos españoles. 
El señor Mariategui preguntó al 
Alcalde si tenía pensada alguna solu-
ción a ese conflicto. 
E l general Freyre le contestó que es-
taba estudiando la manera de solventar 
esa atención, a cuyo efecto tenía el 
"proyecto de concertar un empréstito 
para unificar todas las deudas del 
Ayuntamiento habanero, a fin de que 
no hubiera más que un acreedor. 
La entrevista fué en extremo cor-
dial. 
E l Ministro salió muy satisfecho de 
los propósitos fine abriga e l , Alcalde 
para saldar la deuda atrasada. 
El Ayuntamiento de 
Guantanamo denunciado 
Guantánamo, 11 de Septiembre de 
191. 
Ayer fué denunciado el Ayunta-
miento al juzgado de Ins t rucción por 
haber transcurrido tres semanas sin 
'celebraT sesión sin causa justificada 
teniiejido acordado celebrar dos se-
siones semanales. Este proceder tie-
ne al pueblo alarmado. Urge que el 
Secretario de Gobernación corrija es-
\te abuso debido al cual está la ciu-
dad en completo abandono. 
CORRESPONSAL. 
¡QUE VIDA IMS TRISTE! 
No hay vida peor, no hay vida más tris-
te, más desesperada, que la del hombre en 
estado de impotencia. Ninguna desgracia 
es comparable a esa. 
Pero el que sufre de esa terrible en-
fermedad y no se somete al plan curativo 
que la ciencia aconseja, no tiene derecho 
a quejarse. 
ÍLa medicina que los médicos recomien-
dan, la que ha hecho la felicidad de mu-
chos "hombres se conoce en el mundo en-
tero con el nombre de Pildoras Vitalinas 
y se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
dro Gallego. . 
Ultimo procedii. iento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 606. por series 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
ORICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
Esta antigua y acreditada casa, acaba-
•ba de recibir una nueva remesa de Tru-
chas del Río Nalón, Chorizos, l/onganlza. 
Jamones y Lacones, pimentón fino, dulce 
y picante en latas chicas de medio kilo; 
Sidra de Colunga. Cognac de Rivadesella, 
Vinos Blanco y Tinto de los acreditados 
cosecheros del Rivero de Avia, Valdepr-
ñas y Rio ja. 
Teléfono A-5727.—OBRARIA 90. 
C 3793 4t - l l 4d-12 
¿Quieres nacer nuen parpei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Com?*J*" 
otrecea al jvaroqulaaaw 
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confundidos y estrujados en los lo-
cales de la Afiociación. 
Formados nos esperan ya loe sol-
daditos del batal lón infant i l , que con 
la música hacen los honores corres-
pondientes. 
Se gira una ráp ida visita al bené-
fico establecimiento, y acto seguido 
la Reina y sn corte de honor proce-
den a repart ir la comida extraordi-
naria a los niños de las Escuelas del 
Ave María . 
A la encantadora Isabel Suárez 
Inc lán la auxilian en su generosa la-
bor, las bellísimas y elegantes Aca-
cia Suárez Sol ís : Mar ía Antonia Val -
des; Rita González R u b í n ; Luisa de 
Spignió; Esperanza Prada; Luz 
González Ovies; María Antonia Ro-
dríguez y Paz Menéndez. 
Durante este piadoso cometido, 
la directora de la Asociación invi ta a 
los señores Suárez Inc lán , Piohardo 
y ( torcía Kohly, ilustren el á lbum del 
eslablucimiento con sus firmas. 
VA Ministro de España escribe: 
" X o hay obra más meri t ís ima que 
la Caridad y educar e instruir a los 
niños . Como avüesino ,8Íendo satis-
facción inmensa al visitar esta fun-
dación. 
VSti* Svárez Inclán.1 
Píchardo improvisa la siguiente 
feuarteta: 
"¡(Bendita sea la hifancia! Busco al niño 
como busca mi espíritu lo extraño, 
jorque él es, en la vida Acl cariño, 
lo inico hermoso que nos causa 4?ño." 
Mamid Serafin Pichardú. 
La Reina y el señor García Kohly. 
l imitáronse a estampar sus respecti-
Tas firmas. 
U N A J I R A 
Terminada la visita se disolvió la 
¡comitiva, reanudándose a las cuatro 
jde la tarde ante la Cámara de Co-
mercio. 
La cita ten ía por objeto realizar 
tina gira a San Juan de Nieva por 
la r ía. La expedición era en honor 
del señor Suárez Inclán. 
Los ministros español y cubano, 
con id señor Pichardo y otras perso-
nalidades, embarcaron en la canoa-
automóvil de la Sanidad del puerto 
y los demás en un remolcador. 
Una avería en la canoa, impidió 
que la excursión se verificara en su 
totalidad, desembarcando en uno de 
los muelíes de San Juan, pasando 
despnéfl de una visita al puerto,, al 
pinar donde se hallaba dispues-
to amplia mesa exquisitamente pro-
vista de suculento ^ l u n c h . " 
Antes de tomar asiento los invita-
dos, las encantadoras señori tas Sara 
y Amparo Fe rnández Fignerola, Ob-
tuvieron una interesante fotografía 
de todos los presentes. De ella os 
prometo enviar mañana o pasado una 
prueba. 
Al destaparse el champagne, brin-
daron los señores Solís, Ministro do 
Hacienda, y el diputado señor Pe-
dregal, haciéndolo todos en patr iót i -
cos efusivos conceptos para Avilés 
por cuyo engrandecimiento prometie-
ron trabajar todos. 
Vítores y aplausos recogieron los^ 
discursos, regresando acto continuo 
si Avilés por la l ínea férrea del Nor-
te. 
LOS JUBGOS FLORALES 
Era la hora de las nueve y media 
la señalada para La brillante fiesta, 
pero macho antes comenzó la distin-
guida concurrencia a llenar el lindo 
«alouoito " G r i s / ' 
E l teatro está severamente adorna-
do con colgaduras y banderas en la 
que predominan los coiones naciona-
les de España y Cuba, 
En el escenario y <íu marco de oro 
coronado con el escudo de España | 
aparecen ol ostrado con sit ial de la ¡ 
Be ína y a derecha e izquierda los có-
modos sílloneg rojo» ^uo han de ocu-
par las dama* de la corta de Amor, 
Carua de ia« diez, hacen su entnt-
d-i en el boniio coliseo, e l raan1"ii.-
La bandm arásica le* iftluda con 
*i Hinuio K&síoíial de Cuba y ei pú 
bHoo pronrampf «n estrepitoso 
fljilauao. 
Con el ilustre mantenedor van la 
Comisión do los juegoa florales y las 
autoridades, 
A continuación so conat í tuve la 
H«M del Jurado presidida por don 
j \u ton io Muñoz, acompañándole en 
e£ estrado, los señoras García Kohly. 
tSuárez Inc lán (don Fél ix) «que luce 
l a banda y Gran Cruz de Garlos I I I : 
üicalde de Avilés. Presidente de la 
d i p u t a c i ó n Frovínci^l , Deüegado do 
Tlscienda. Marqués d« la Vega d<> 
Anzo y don Vie-ente Collano, y la 
i nmisión organÍTa^ora foraada poi-
cas sefioriías Solfe, Sándiejf, Arias 
barcia. Alyaxez, Sáncha* Offcón. 
Abierta la sesión, di amig^ Ju l ián . 
Iuh» 5rreprodial)U saqpljBg, lee 
una bien oseri+e M e m o ñ a de Jos J«e-
Florales, siendo aplandidÍBimo.. 
Seguidam«m« so da loatao^ al ve-
redicto del Jurado y so peoesdo al re-
parto de los promios por aets orden: 
Plor Natural y 500 paswUs, al R. 
P, J'ablo Medina, religioso misionero 
<.!(• la Inmaculada, residen*» en la 
incia de Logroño, por su poesía 
' • T i . - a Hi - ia lga / ' 
Acoedi; a la possía tóje del 
7nar.'' por don Dawid Aria* y R. de! 
tación Provincial, al diputado pro-1 do la Diputación y seguida de la Cor-
vincial don José de Eot y Duquesne, j te de Amor, hace su entrada en la aa-
por su trabajo "Las mancomunida-1 la, siendo ovaciouadísima. 
des.'* 
Pretnio d« 210 pesetas» del Ayun-
tamiento, a don Benito Buylla . 
Premio d© 210 pesetas, a don José 
de Vil la la in , donado por el señor Pe-
dregal 
Premio de 200 pesetas, de la Mar-
quesa de F e r r á n , al cuento "Las per-
dices/ ' de don Benito Buylla . 
Un objeto de arte, de la Marquesa 
de San Juan de Nieva, a "Maroos del 
TomieUo,'* por una crónica. 
Premios de 100 pesetas a la v i r tud , 
por el Banco de Gij^n, doña Teresa 
Collantes de Herrero y Sindicato M i -
nero de Avi lés : a Encarnac ión Ca-
rreño, Elv i ra Fe rnáadoz (viuda) y 
Antonio Mar t ín Arias, 
Premios de 100 pesetas al trabajo: 
obreros Julio Fernández , iBamón 
Prendes y Pilar Seguróla. Los do-
nantes son: Marquesa de la Vega de 
Auzo, Banco Asturiano y Compa-
ñía Vasco-asturiana. 
L a Reina, del brazo del Presidente 
A l aparecer cada autor premiado, 
el público le recibe ovacionándole. 
Antea do esta ceremonia se proce-
dió a la proclamación de la Reina de 
la fiesta. Y como el poeta victorioso 
delegase para estos efectos en don 
J u l i á n Orbón, éste declinó el honor 
de acompañar a la Reina hasta el es-
trado, en el señor Serrano. 
Huelga decir la ovación delirante, 
imponente, con que fué recibida la 
bellísima Isabel Suárez Inclán, que 
siento caer sobre ella una l luvia de 
ñores . 
La cola de la egregia beldad la sos-
tienen los niños Antonio González 
Rubín y Faustino del Prado, vestidos 
de pajes a la usanza del siglo XIV. 
L a Reina y su Corte de Amor vis-
ten de blanco, con irreproctiablé ele-
gancia. 
Constituido el trono, se procede 
por don Rogelio Jove y Bravo a la 
lectura de la poesía premiada con la 
Flor Natura l : 
T I E R R A H I D A L G A 
Noble Asturias, recordando tus grandezas seculares 
como bálsamo divino que mitiga los pesares 
¿quién no siente la añoranza de t u risa virginal? 
añoranza de las cumbres gigantescas y bravias 
reflejadas en la inquieta superficie de tus r ías 
donde sesgas a las tardes sobre un lago de cristal. 
Como bella soberana de ese pueblo que te adora, 
si deslumhras con los rayos de t u frente seductora 
no mendigas los cambiantes de fantástico oropel: 
son tu espejo los clarores de la ní t ida fontana, 
tu atavío más espléndido el fulgor de la mañana, 
y las perlas transparentes del rocío t u joyel. 
Por que nadie ajar pretenda con audacia t u hermosura, 
no escogiste por morada la monótona llanura 
que la virgen primavera de trigales alfombró; 
sino el monte, las quebradas, el ubérrimo boscaje, 
erizado, cual melena del peñón ágrio y salvaje, 
donde el águila su nido retadora suspendió. 
¡Qué deleites del sentido, qué raudales de armonía 
por tus crestas y hondonadas va esparciendo el nuevo día 
que ha teñido el horizonte del más vivo rosicler! 
Ya la brisa que despierta con sus vagos aleteos, 
y las aves mañaneras derri t iéndose en gorjeos 
nos pregonan las delicias del riente amanecer. 
¡Todo luz y poesía; todo encantos y rumores! 
E l ambiente se perfuma sobre el cáliz de las flores 
y aspirando los efluvios resinosos del pinar, 
ue vigor y de esperanza, ¿quién no siente el alma henchida, 
recibiendo las intensas pulsaciones de la vida 
que la noche concentrara bajo el fuego del hogar? 
Reclinado sobre el musgo que tapiza su majada, 
el dichoso pastorcillo se recrea en la alborada, 
con las notas plañideras de su idílico rabel, 
y despuntan los heléchos triscadores recentales, 
y estridentes vuelan, giran, cincelando sus panales 
las obreras laboriosas que en el dujo labran miel. 
E l arroyo inmaculado se destrenza en tenues hilos, 
deslizándose a la sombra bienhechora de los tilos, 
cuyo lánguido ramaje besa el céfiro sut i l ; 
se ha irisado el haz risueña de la fuente cristalina, 
y sus aguas rizar quiere la nerviosa golondrina 
refrescando con delicia su pechuelo de marfil. 
En el fondo Inalterable del humilde caserío, 
a la ve ía de los huertos y en las márgenes del río, 
«urge alegre el melodioso discreteo del amor: 
los acentos de es© bable, todo néctar , casto idioma, 
<jue se filtra en el oído como arrullo de paloma 
y remeda los arpegios de encelado ruiseñor. 
Rinde al yugo del trabajo su atezada y noble frente 
el labriego acariciado por el húmedo relente 
y abre el seno de la t ierra que se esponja de placer; 
como es tierra generosa y acrecienta su tesoro, 
la mazorca apiñonada se desgrana en lluvia de oro 
que fecunda y argentina vá en los surcos a caer. 
Tú ennobleces el trabajo que agiganta, que redime, 
cuyos ecoe y rumores son la cántiga sublime 
inspirada a los mortales por el genio de la paz; 
no el esfuerzo doloroso que el vigor del cuerpo agota, 
ni la brega ínacabablo que embrutece al torpe ilota, 
aa*ado por la fwrta del severo capataz. 
Con desdén profundo miras hoy tus galas dn princesa 
y ciñéndote la toca de garrida montañesa, 
siempre activa a laa faenas to consagras con ardor» 
cata» minas, fundes,1 labras, y suavizas los vertientes, 
y desmonta* los collados y despeñas las torrentes 
que frenéticas impulsan las turbinas dal motor, 
jCuánto al piélago salobre con sus lances la enamora! 
Vedla, erguida sobre el puente de su lancha pescadora 
la ondulante superficie del Cantábrica surcar, 
No la espanta el rudo choque de los vientos; que a la entena 
como fieras amansadas varonil los encadena 
y sofoca entra sus brazos las tamentas de la mar. 
Cuando en-vu^íte en los crespones de la larda muere el día, 
y regresa enajenada por la grata einfonía 
<ic las olas iracundas que se estrellan a sus pies, 
se deleita contemplando, bajo el tu l de pardas brumas, 
recamados por el beso da blunquísimas espumas 
cdeniales paaoFamas en la r ía de Avilés.. 
Salwe, Astatias, que a tus hijos brindas plácido reposo. 
con sedantes alegrías, dulce leche, pan sabroso, 
y ei cariño inagotable de tu pecho maternal: 
..Quién no envidia tus florestas, el decir de tus juglares, 
y las hondas melodías de tus gaitas populares, 
que resbalan como gotas de sereno manantial? 
Mas ei árabe osó un día, pon su^ bélicas hazañas, 
profanar la p z augusta de los valles y montañas, 
donde humean silenciosos los hogares del astnr, 
<iue se irguió alentando enojos, y pn ios bloques de granito 
«a mjis trágico episodio do su historia dejó escrito, 
CMp la sanare aborrecible de ios bárbaros del Sur. 
A l sentir el raudo avance de las huestes agarenas 
circuló como un incendio la venganza por sus vena?, 
que estallar hizo en el pecho su indomable corazón. 
Aprestándose a la lucha rugió así, con voz ahogada: 
• •Cómo invade el aft-icano mi pacífica morada? 
•Quién asalta impunemente la caverna de un león7 
Sobre el filo del picacho requir ió el arco guerrero; 
entesado con bravura por sus músculos de acero 
zumba el dardo como arista que arrebata el hu racán ; 
y trepidan las montañas, y del vértice riscoso 
precipítanse en la hondura con estruendo pavoroso 
los peñones descuajados al empuje del t i tán. 
Triunfó ya; cual monumento que eternice su heroísmo 
ha cavado entre las densas lobregueces del abismo 
f>ara asombro de las gentes un sepulcro al invasor. 
¡Que la historia lo denuncia con sus páginas sangner 
y cien lustros apiladas las desnudas osamentas 
¡ilumbró la casta luna con su pálido fulgor! 
Hoy se yergue, para escarnio del muslín vencido y roto, 
ese templo que semeja colosal, triunfante exvoto, 
v aún la sombra de Pelavo proyectarse allí se ve. 
¡Covadonga! ¿No me dices,con tu faz muda y sombría, 
que eres prez del asturiano, regio alcázar de María 
v la base inconmovible de su trono y de mi fe? 
lentas. 
Noble Asturias, recordando tus grandezas seculares, 
como bálsamo divino que mitiga los pesares, 
he sentido la añoranza de t u risa virginal : 
/iñ oranza de las cumbres gigantescas y bravias, 
reflejadas en la hirviente superficie de tus rías, 
donde sesgas, a las tardes, sobre un lago de cristal 
Con tus frondas, tus remansos, el fragor de tus cascadas, 
tus añejas romerías y los cuentos de tus fadas, 
apareces a mis ojos cual trasunto del Edén. 
Sobre palmas y laureles, te alzas hoy, sin par matrona. 
¡Quince siglos, no empañaron el fulgor de la corona 
que abrillanta con sus rayos los hechizos de tu sien! 
La ovación con que premia el con-
curso la inspirada poesía del P. Me-
dina, sólo cesa cuando se presenta 
don Froi lán Arias para leer la del 
accésit, que es muy linda y delicada 
y que remit i ré cuando me la facili-
ten, segfún me han ofrecido. 
En seguida el señor Pichardo lee 
los siguientes versos: 
A la Reina de los Juegos Fío-rales. 
Eu otro tiempo, la imperial romana, 
premiaba a los pujantes gladiadores, 
y al triunfar los moriscos justadores, 
besábalos en lauro la Sultana. 
De aquella, edad caballeresca hermana, 
en los juegos de cañas, los Señores z 
por más diestros y fuertes vencedores, 
rendían a la noble Castellana. 
Marte y Hércules guardan sus arreos 
en los desvanes de empolvada historia; 
j hoy Apolo remueva sus trofeos, 
y la Isaura eres tú de la Poesía 
y yo el Bertrán que aspira a la victoria 
sólo por tu sonrisa. Reina mía! 
Y después vino lo más saliente, a 
nuestro juicio, de lo allí l e ído : la car-
ta que envía a los señores del Jurado 
el insigne Palacio Yaldés. Es una 
carta de añoranzas, de humorismos y 
de ternuras, recordando su infancia 
y mocedad en Avilés. E l elogio de los 
soportales del Ayuntamiento es una 
nota preciosa. Alude con gratitud a 
los llamados "americanos." 
Termina saludando a la Reina de 
la fiesta, que—dice—ya lo era de la 
belleza, y declara que quisiera v iv i r 
en Avilés. 
El señor Rubín, que leyó tan ame-
nas y bien pensadas y sentidas cuar-
tillas, mereció una ovación delirante, 
que era para el novelista eximio y pa-
ra el lector discretísimo v sencillo. 
PALABRAS D E L PRESíDiENTE 
Se levanta a hacer la presentación 
del Mantenedor, el Presidente de la 
Asociación Avileeina de Caridad, don 
Antonio Muñiz. 
Nunca como aíhora—empieza di-
ciendo—he experimentado más pro-
fundo sentimiento, más grande tris-
teza, por m i falta de dotes oratorias 
para cumplir la misión de presenta-
ros al hijo preclaro de la República 
cubana, al patricio de un país que con 
este comparte nuestro amores. 
Y siento no saber (hablar—conti-
núa—ponqué yo quisiera expresaros 
y yúntaros el profundo agradecimien-
to, el surco de amor que grabando es-
táis en las almas del s innúmero de 
desvalidos que socorre la Asociación 
Avilesina de Caridad, con el acto so-
lemne y brillante que realizáis. 
Estas fiestas del amor, del arte, de 
la fe y de la poesía, que eu Provcnza 
tuvieron su cuna; estas fiestas, que 
tan magís t ra lmente ha descrito Mar-
quina en " E l Rey Trovador," en 
buen hora bc naturalizaron en nues-
tro país, cuando hoy se visten ade-
inhs con el sacrosanto ropaje de la ca-
ndad cristiana y el no menos santo 
vestuario de los trofeos y banderas 
que sintetizan la solidaridad nacional 
de España y «u hija más joven la Re-
pública cubana. 
Como comprendo vuestra impa-
ciencia por escuchar la vos elocuen-
tísima del ilustre Mantenedor, hago 
pu&to en mi oración con un "Dios os 
lo pague," que es la voz de esos po-
bres niños y ancianos, cuyo pan ama-
sáis con las mieles de vuestros afec-
tos entrañables , 
DISttJHSO D-BL MAjNTONíBDOR 
Trazamos estas cuartillas rápida-
mente, cuando pasa la media noehe, 
y la irapresinn de este discurso del 
.Ministro de Cuba en España ha de 
salir dantre de media hora en auto-
móyil para esa redacción. 
Así es que el extracto será brevísi-
mo. • 
Km pee eraos ppr deeir que el estilo 
[el Sr. García Kohly es de orador t r i -
bunicio, arrebatador, al modo easte. 
larino, con párrafos poéticos llenos 
de enumeraciones brillantes, de pe-
ríodos rotundos, construidos para f i -
nales de efectos segurísimos. Hay 
mucho arte en este, orador cubano, 
culto, de gran corazón y de voz po-
tente, detonante, arrebatadora, he-
cha para interrupciones afortunadas 
de aplausos. Llega este tribuno al co-
razón del auditorio. 
Empezó pidiendo benevolencia por-
que osaba hablar en la tierra de los 
oradores ilustres. 
Añadió que hablaba en nombre de 
su patria y dominado por dos senti-
mientos: el del temor y el de la ale-
gría y orgullo. E l del recelo porque 
cree quitar bril lo a la fiesta y el del 
orgullo por hablar en Asturias, a la 
que canta en párrafos elocuentísimos. 
Estudia las glorias del guerrero y 
del trovador en períodos magníficos, 
para deducir que no hay gloria más 
pura y 'honrada que la de practicar 
el bien, que es la que más nos acerca 
a las grandezas del espacio y más nos 
aleja de las miserias de la tierra. 
Estudia las instituciones de cari-
dad, que suponen una suma infinita 
de lágrimas enjugadas. 
Dice que esa labor que aquí se ve 
es la que hacen en Cuba los españo-
les, y más especialmente los asturia-
nos, asociándose y asociando a los 
elementos del país para fortalecer la 
fraternidad hispano-cubana, 
Y con esto—añade—hacéis obra 
política, pat r ió t ica y de humanidad 
en vuestros centros y quintas-hospi-
tales. 
Aludiendo a la independencia de 
Cuba, dice que las conmociones polí-
ticas no son más que paréntesis en la 
Historia, sin que después quede n i 
una estela de odio ni una mandha de 
sangre. 
Agrega que hay que aspirar a unir 
las inteligencias por el estudio y los 
corazones por el amor, ya que cuba-
nos y españoles están unidos por 
vínculos de sangre, de raza, del idio-
ma; en suma, por el alma española, 
pues nosotros los cubanos—añade— 
somos ramas y hojas de vuestro ár-
bol. 
Canta las glorias de Castelar, Eche-
garay, Bécquer y Campoamor. 
Pinta el cuadro tierno de los con-
valecientes cubanos y españoles en 
las quintas que la piedad asturiana 
creó; describe el pesar y el anhelo del 
inmigrante, y canta al Centro Astu-
riano de la Habana en pár rafo arre-
batador. 
Termina alentándonos en el cami-
no emprendido de piedad y altruis-
mo, fortalecidos con estas fiestas de 
cultura en que una mirada de la Rei-
na bella es capaz por sí sola de poner 
firmeza en la voluntad, destello en la 
inteligencia y esperanzas en el cora-
zón. 
Casi todos los párrafos fueron inte-
rrumpidos clamorosamente 
E l orador es felieitadísimo 
EL F I N A L 
Terminado el discurso del Mante 
nodor, y cuando aún resonaban es-
truendosos los aplauso 
desfile, 00 líllcia cl 
Del brazo del orador desciende del 
sstrado la Reina, que seguida por la 
corte Sube al automóvil, en tanto la 
banda ejecuta en el vestíbulo la Vía 
cha Real, 
E l desfile resulta brillantíaimo 
KM1L10 GARCIA DE PAREDKs 
J A R D I N DE P A R I S 
de CrnesioVendrollyCa 
Casa especial .para la const ruedó 
de Jardines y PamuM . !„ »n y i'arques, a la moderna' 
A cnta de rosas de tallo UtfM 
Calle 2 ^ ¿ ^ 193.--^edad0( 
Telefono P 2124. 
5̂6 A. 29 
E N G O R D A R 
V GOZAR OC BUlWsAUJt) 
Poderoso Jarabe re. 
consiituyento. Introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonio!» y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
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de 10 caballos. Otto, de medio nso y« 
magnífico estado, se rende. Calzada dt 
Monte 314, Casa Cnusellas, Informan. 
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D R . P E R D O f f l O 
Vías urinarias. Betrecjiez ^ ü 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada P»' 
tnyecclóa del 60«. Teléfono A-6w 
U a 3. Jest* María número 31 
8003 s' 
DR. GABRIEL a. LMdT 
Nariz, garganta y oídos. Espt:;Ti 
del Centro Gallego y del Hospital í«»J 
Consultas de 1 a 3 en Amistad J»; 
micilio, 21 entre B y C. teléfono 
3025 
F411'' 
VENEM DOCTOR P . A. 
Especialidad génito-unnan» 
Examen visual de la uretra, ^ ' ^ I K 
paraclftn de la orina de cada rinon^^ 
uretroscopios y clatocoplos 
Cónsul*», en Neptuno nte' '¿54. 
de 4i/2 • 6%.—<^•1«on,' F"1 ^ 
Ledo. Alvarez Escobaf 
A B O G A D O 
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NEPTUNO 103 D £ 12 0*. 
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DOCTOR CALVEZ G ü ^ 
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muy zopenco, miedoso, tenía en la 
un volalor de respetable tamaño. 
1 ^ ° Móle fua?o con el tabaco y apenas 
I l^ron la6 pí,iniera8 chispas lo eoltó, ca-
P ^ ^ a l suelo, naturalmente; pero así 
T S. nólvora tomó fuerza, lanzóse cule-
'!lU9 do cáile *rri,>a' metiendo un ruido 
bre^os los diablos, a la par qne "sem-
1161*̂  por doquier," la desolación y el 
' &panto^_^ ^ toucHias Hbraa, Iba muy 
tía Bln tropiezos, por medio de la 
r0r0uf v cuando vló venir hacia ella el 
Zrtrjo do eu laberinto, sin atinar a 11-
f"0^ je ^i, levantó las sayaa hasta las 
gESJa como coíumnas de Hércules, bal-
Ü o una Interesante macMcha entre 
desgarradores. 
•rSnseunte hubo que al tratar de me-
en un establecimiento, dió con la 
• t ^ a en el cristslazo del escapai-aíe, ha-
n̂dose sangre. 
niro de un salto nervioso, agárrase a 
nm6̂ 1"8, horizontal, desplomándose 
¡Jf ««a estrepitosamente. 
" t̂ js caballos do los coches peseteros 
¡íocedían bufando, sin que les fuora po» 
SSa» Io8 «̂ "̂ S119 don1111*111108, y dobla-
j e fe, iprimera esquina como saetas vola* 
tyífZ ¿cdo esto, los curiosos que notaron 
bulle bulle a varias cuadras de distan-
K L coitfprendiendo que algo anómalo su-
iSía. acercáronse corriendo en banda-
je llenos de curiosidad,^ preguntándose 
•moa a otros lo que ocurría. T sucedió que al Hegair precisamente 
i ¡.roce donde el cohete se vió detenido, 
-Ljrtlmto nólvora, la bomba, del tamaño ¡Urdiendo pólvora, 
buen puño, hizo esploslón horríso- 1 
C o r r e c c i o n a l e s 
¿na, levantando piedras, barro T densa hu-
ir ereda. 
Llenos de un pánico Inervarrabie, los cu-
riosos volvieron grupas... ¡y ríanse uste-
des de los automóviles disputándose el 
Champion, antes Pascual. 
Varios comercios cerraron de golpe y 
porrazo sus férreas y ondulosas puertas... 
y aquello fué algo así como lo sucedido 
en Troya, hace unos días, cuando Ull-
ses y sus compañeros salieron del vientre 
del caballito famoso, espada en mano. 
Los vigilantes de policía que acudieron 
presurosos, no sabiendo de qué Se trata-
ba, si de un cohete mal dirigido o de 
una bomba anarquista, empezaron a tocar 
el pito a pulmón batiente y el violón a 
tolete tendido. 
Ytodo fué desorden, confusión, lamen-
tos. 
E l de la bromlta o el del corazón es-
íorzaldo, como quieran llamarle, viendo 
tan complacido y satisfecho las conse-
cuencias de su ligereza de mano... 
'Como nunca falta quien todo lo ve y 
todo lo cuenta, fueron con el soplo a un 
sargento, señalándole al autor del fatal 
disparo, el cual, desde luego, fué deteni-
do y llevado al vivac, compareciendo ayer 
ante el señor Juez correooional. 
Declaró que, efectivamente, queriendo 
celebrar de algfin modo los acuerdos de 
la Asamblea Asbertista, había tratado de 
subir un volador de grueso calibre; pero 
que cogiéndole miedo ya prendido, soltóle 
antes de tiempo, armando el zipizape que 
mudho lamentaba. 
M Juez le impuso por "imprudenoia te-
meraria," cinco pesos de multa y a In-
demnizar dos pesos y medio d.0 un pajilla 
acabado de comprar a uno de los corre-
dores con pánico, en eu huida vertigino-
sa. 
Y así acabó el lance. 
de i* 
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C O L O Q U I O S 
E L T E S O R O . 
—Don Julián, xertgo a hablarle de 
no magnífico negocio que puede enri-
quocernos do una hora para otra. 
—Pues uo lo acepto, amigo Magín. 
-^Caramba ! ¡.y -por qué? 
—Porque el que va tan aprisa en 
los negocios suele llegar con la eon-
ciencia sucia o con los iiuesos moli-
—En este de que se trata, ni se 
arriesga la bolsa, ni los huesos ni la 
conciencia. 
—Bueno, habla. Magín. 
—Tengo nojicias segurísimas, infa-
libles, de que en uu cuabal cercano a 
Mamoy Duro se encueutra enterrada 
ima botija llena -de centenes. 
—ICaray, qué ganga! ¿Qué esperas 
íeno la vas a buscar? 
—Le díiré: no fui porque, aunque 
eonozco el terreno, no sé el lugar pre-
ciso donde está enterrada^ la botija y 
no es cosa de revolver todo el monte; 
pero ahora ya conozco el medio seguro 
i dar con el tesoro. 
—¡Hola, hola! j Y cómo fué eso? 
—Por recomendación de una coma-
dre mía fui a ver a la paknista y adi-
vinadora Juana Cogollo. Esta es de 
fsas que adivinan dónde se encuen-
tWD todos k s tesoros. 
—Lo creo: por de pronto eu los bol-
illos de sus clientes... 
- i ^ u é va! Es Ja mujer más desin-
teresada del mundo. Además ea un 
milagro lo que sabe aquella mujer. 
-Ta sé que las tales son unos lin-
os. Adelante. Magín. 
—Pues es el caso que la Cogollo me 
Prometió dar con el lugar preciso don-
está la botija con los menudos; pe-
^ para ello es de necesidad practicar 
ciertos experimentos y adquirir cier-
chirimbolos y todo eso y el viaje a 
•lamoy Duro cuesta algún dinero. 
-No será mucho. 
"-Cabalmente; y por eso yo venía a 
si usted me podría facilitar unos 
««ata o cuarenta pesos, .gor supues-
0. con su cuenta y razón, porque us-
cerno socio que será de la empresa 
^ará su buena parte del contenido 
' la botija, 
—Hoinibre, me va interesando el ne-
gocio. 
^Bueno; pero explícame algo de lo 
16 te indicó la bruja. 
'^j ; ; es una palmista! 
lauto mónita, y es natural que yo 
quiera enterarme de los pormenores 
ya que he de ser accionista de la em-
presa. 
1—Pues mire, cámara; justamente 
traigo aquí un papel que me dió Jua-
na Cogollo donde está escrito todo lo 
que hay que hacer. 
—'i L a Cogollo sabe escribir? 
—Creo que no. Por eso digo que es 
milagrosa la ciencia de esa mujer. Se 
lo escribió una secretaria. Este es el 
documento. 
—¡ A ver, a ver ! . . . 
— E n prímera, dice, hay que com-
poner la varita mágica, o sea la "fé-
rula fulminante". Esta puede ser un 
güín cortado en el preciso instante de 
salir el sol y que no haya sido tocada 
jamás por ningún ser ¡humano. Luego 
se tiñe la varita con la sangre de un 
chivo prieto y al mismo tiempo se. dice 
una oración donde se anienta a Jacob, 
á Moisés, a Josiw, a Zariat\i<rrmi y a 
Pero Boiero. 
—¡Eso es atroz! 
— Además de la varita hay que con-
seguir una piedra hematina, tres guir-
naldas de verbena, dos candeleros y 
dos cirios, un braserillo nuevo, dos pie-
dras lavadas, un trozo de yesca, media 
botella de alcohol, un poco de incienso 
bendito, y cuatro clavos que hayan es-
tado clavados en el ataúd de un niño. 
—¡ Evso es terrible! 
Reunido todo esto me trasladar^ a 
Mamey Duro y tendré que comenzar 
la ceremonia en el mismo instante en 
que salga el sol del 25 de Septiembre; 
si se opera un minuto antes o un mi-
nuto después todo se ha perdido. Se 
enciendo el braserillo, se le echa el in-
cienso, se torna el g¿in por una punta 
con los dedos, y. con la cara vuelta al 
sol, se pronuncia otra oración en la 
que se invoca a Eloim, Ariel y Jeo-
vam. 
t—¡Dios nos asista! 
— E n fin, que al terminar la invo-
cación comienza a estremecorse el 
güin, el cual acaba por dirigir la o'ttu 
punta ¿hacia el lugar donde está la bu-
tija y entonces no hay más que dejar-
se llevar por el güin. 
— A falta de ronzal, /,no es eso?. . . 
Paréceme que la Cogollo te ha dalo 
el timo, Magín. 
—No, señor; la Cogollo no es nin-
guna timadora ni podría serlo. Me en-
señó sus títulos de suficiencia cientí-
fica, me ensoñó sus licencias y los reci-
bos de la contribución. Todo esto es 
una garantía, puesto que, de ser Jua-
na Cogollo una embaucadora, jamás 
la imbíeran consentido nuestras ilus-
tres autoridades, compuestas de úoetj-
res tan eminentes. 
Basfea, Magín. Toma y anda con 
Dios. 
— i Qué me da usted aquí? 
—Peso y medio. 
-—Es qa? esto no me alcanza ni para 
el viaje a Mamey Duro, F=i Julián. 
—No, si no te doy ese dinero para 
que vayas a Mamey Duro: te lo doy 
para que te vayas a Mazorra a que te 
registren el cráneo para ver lo que 
tiene dentro. 
M. ALVASEZ MARRON. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Solemne velada de 
reparto de premios 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio, para conoci-
miento de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 14, se celebrará 
en los salones de este Centro la solem-
ne velada para proceder al reparto de 
premios a los alumnos y a la apertura 
del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estaña a cargo 
del elocuente orador, señor don INfi-
guel Coyula 
Las puertas se abriiAn a las 8, y la 
velada comenzará a las 9 p. m. 
Para tener acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha a la Co-
misión de puertas. 
No se dan invitacicaiea. 
Habana, 10 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
Para el Colegio 
Habilitaciones de vasos, cubiertos 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C I A " 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos. 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos. 
OBISPO 96. Teléfono 4-3201 
soso S.-1 
Tome PGRO y i y ? h o i o u e ñ 
t i p o s , l a h i s t o r i a y l a g e o g r a f í a 
d e l m u n d o , e n e l A l b u m d e 
H o m b r e s , m u j e r e s , g o b e r n a n t e s , e s c e n a s y d a t o s s o b r e todos l o s p a í s e s , e n e n é n t r a n s e e n l a s 
p o s t a l e s q u e v a n e n l a s c a j e t i l l a s de l o s c i g a r r o s S u s í n i . L a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a e s u n t e s o r o ; c a d a p o s t a l a n a j o y a d e a r t e . 
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) »ucediú al día aigruiente tal 
Juan f0 0Sl^a previsto. Jsabul y 
Pâ li(JUerori 'de paseo con Alicia al 
^ ene" ̂  ^6gar011 '-hasU. el boscpie 
«Qtela,,̂ 118' 'donde les esperaba cou 
L ^ a ^ l o . A la vuelta do 
a ̂ ent ês <̂ eja:ron a s0^a8 *r,ente 
f ^ u d ' .? (̂rI1,;ra8 e^0s continuaban 
^^bn? ^ ^m 'iiojaa ateridas en 
Al i^ 68 Por oí frío del otoño. 
*! eorw asuBtada, so llevó la mano 
^ ^ ?>ara' ô11̂ 1101* eus latidos, 
wQ eir únpulso fué el Imir, pero 
í^eefT11 8lls P*0™^ si*1 nierzas, 
SraJr1 que lo íaltaba airo para 
H aSlcyi110 usted unos instantes, 
^to ¿ T ^ 0 ^ 'dijo (Marcelo con 
Wvfl a inipcnooo. como ella i 
no lo íhabía notado nunca. —Perdone 
mi atrevimiento. Voy a partir para 
Argel y no he tenido el valor de irme 
sin verla a usteld! la vez última. 
—\Oh.\—exclamó elíla pálida y tem-
blorosa.—¿ Qué va a decir mi madre-
No había sido el primero el recuer-
do de su madre al prorrumpir en aque-
lla exclamación, pero Marcelo lo creyó 
así, y lleno de celos, frunció el entre-
cejo. Sin embargo, continuó con el mis-
mo acento, que subyugaba: 
—Al ic ia , vengo a decirle a usted que 
la quiero. Paula ine ha dicho que us-
ted mo correspondía. ¿Será verdad? 
Quiero saberlo de su misma boca. 
Vió entonces Marcelo que Alicia em-
pezó a temblar, llevándose a la vez las 
manos ni cuello, como si se ahogara. 
Sus mejilltís palidecían y sus ojos mi-
raban, sin verlas, aquellas hojas socas 
de que estaba sembrado el suelo. Las 
ramas de las encinas, azotadas por el 
viento, so esti-omocíau, crepitando lú-
gubremente. Y las luces de matices ro-
sados, del cielo, que iluminaban los 
gruesos troncos de los árboles, pare-
cían presagiar la caída do la tarda. 
E l la entonces, como si exhalase da 
su corazón una queja de ternura de-
licadísima, murmuró; 
r—jNo poder contestarlo I 
Confesión ingenua, suavo y purfy de 
una allttft qftftrttey"^ i a 
Conmovido hasta lo más hondo de su 
ser, Marcelo, al oiría, miró con otros 
ojos a la pobre niña, tan tímida, que 
de pie, a unos cuantos pasos de él, con 
un chai blanco sobre los hombres, se 
destacaba, semejante a una aparición, 
bajo la bóveda rumorosa del boscaje. 
Sus opos, de un azul puro como el del 
cielo, se cerraban a medias, ocultos ba-
jo sus largas pestañas. Y detrás de ella, 
por entre los huecos de los árboles, se 
veía el sol descender, coloreando las 
nubes con llamaradas rojas, como de 
un gran incendio que sirviera de fon-
do a los negros troncos de las encinas, 
cuyas hojas tenían algo de abrasador 
e implacable en sus matices de color 
de sangre y de oro. 
—Alicia—insistió Marcelo—si usted 
me quiere como la quiero yo, promé-
tame sor mi mujer. 
Alicia levantó al íln la vista, fiján-
dola en el rostro varonil del joven; y 
comprendió que él había sufrido por 
ella, y sus ojos se volaron, llenos xle lá-
grimas. 
—No puedo, Marcelo, no puedo... 
Mis padres.,, 
, Le fué imposible continuar, pero sus 
lágrimas seguían hablando, 
Accrcósele Marcelo entonces y deli-
cadamente le tomó la mano, mientras 
oontjnuaba con vox firmo y persuasi-
va I 
—No se apure usted, Alicia. S i al 
fin oblr,ul remos ese consentimiento. 
Sólo le pido un poco de paciencia; yo 
acometeré las más atrevidas empresas 
por usted; voy a tomar parte en una 
expedición al centro de Africa; allí 
sabré conquistar a mi hermosa prome-
tida. 
Alarmada al oirle hablar así, Alicia, 
suplicante,- hizo ostentación de su 
amor: 
—No, no, de ninguna manera. No 
quiero que exponga usted nunca su vi-
da. ¡Oh! Si me. . . amase usted de ve-
ras, no se iría. 
—Sí, me iré, y precisamente porque 
de veras, muy de veras, la amo. 
—¡Si usted me conociera!... Ten-
go miendo. Me asusta todo. Soy una 
pobre mujer, débil y sin fuerzas, que 
no sirve para nada. ¡ Oh! Mi cabeza pa-
rece como si fuera a estallar. 
Se llevó la mano a la frente y des-
pués al pecho: 
— Y mi corazón quiere salirse de 
aquí, murmuró en voz muy baja. 
•—Alicia, Alicia mía, no temas nada, 
dijo él apasionadamente. Te amo, te 
amo cou todo mi corazón. Yo te prote-
geré. 
B inclinándose, Marcelo rozó con 
sus labiofi aquella mauecita que tem-
blaba. Alicia so estremeció, y suspiran-
do dijo; 
—Debemos irnos de aquí Esto está 
mal hecho. 
—¡Oh no, Alicia! ¡Si te quiero tan-
to! ¿No somos ya novios? 
El la repitió: 
—Esto está mal hecho. 
Entonces se miraron el uno al otro 
con fijeza. 
Empezaban a palidecer los resplan-
dores del crepúsculo. Un vapor azula-
do flotaba en el ambiente del parque, 
meciéndose sobre los árboles y sobre 
la hierba de los jardines. E r a la hora 
misteriosa en que el miedo de morir 
envuelve a los seres todos en oleadas 
de inmensa ternura. Aun era de día, 
pero un día sin vividos destellos, de-
bilitado, de gracia lánguida y desma-
yada; y la senda que iba a perderse en 
el bosque se teñía alternativamente de 
rojo y violeta. 
E n los ojos de Alicia contempló el 
joven los últimos reflejos del morir 
de la tarde. Toda la melancolía de la 
naturaleza moribunda se reflejaba en 
aquel espejo viviente. 
Nunca había sentido él con igual 
intensidad la tierna delicadeza del ob-
jeto de su amor. Nunca le había domi-
nado como entonces a ella el casto de-
seo de buscar para toda su vida aquel 
apoyo fuerte y vigoroso. Sin embargo, 
le rechazó dulcf^r«nifi. murmurando 
por tercera vez: 
—;Oh, no! Esto está mal hecho. 
Aquel pudor tan recatado, que ni 
podía disimular su apasionamiento, ini 
fundió en Marcelo uu respeto lleno 
de emoción. 
—Alicia, insistió de nuevo, promé-
teme solemnemente ser mi mujer. |. 
Pero ella respondió como antes: 
—No puedo, no puedo. E s la volurt 
tad de mis padres. , 
Desconcertado al ver que no habí^ 
aúr con^oguido nada en la entrevistíj 
ob,ir;ío de sus anhelos, en la cual m 
había de decidir su suerte futura, si; 
guió poríiando; y con mucha firmeza 
seguro del amor de la joven y creyeu* 
do convencerla, le dijo: 
—Alicia, Alicia, voy a partir. Para 
mucho tiempo quizá. "Pero ¿son algd 
por ventura dos o Iros años, cuandtf 
se ama? Cuando se ama de veras, si 
ama para siempre. Por eso querría lie. 
var tu promesa, para que mé protegie 
ra en los peligros y me infundiese vat 
lor. Alicia, Alicia, te quiero más que \ 
mi vida. No; es que no quiero para na* 
da la vida sin ti.- ¿Qué importan lol 
obstáculos y las dificultades, cuáncM 
se ama? Júrame conservar tu corazóil 
para mí solo, durante mi ausencia, ^ 
tu mano, esta mano tan helada ahora 
Sobrecogida, Alicia - permaneció in* 
móvil sin hablar palabra. Nunca h/ 
bía sabido tener voluntad. Su núsvi 
Por Ramón S. de Mendozi Por M. L , de Linares 
E l i n t r é p i d o P e g o u d 
Recomienza su vuelo con la cabeza para 
abajo y promete experiencias más sen-
sacionales aún. 
M hábil piloto de Blerit, Pegondj La coDcnrrencia, que ansiosa y 
renovó el día 2 del corriente por la | •emocionada había seguido todas las 
mañana su proeza temeraria que ha-
bía, realizado la víspera. 
>. A l bajar del aparató el día lo. 
í Pegoud declaró que hallándose muy 
|Batisfecho de su primera tentativa la 
renovaría a la mañana signien'te en 
Buo y en presencia de la comisión 
1 del ejército. 
Desde muy bemprano el general 
Hirschaner, el comandante Eteve y 
una centena de aviadores militares 
¡y civiles llegarom al aeródromo. 
Numerosos espectadores y perio-
1 distas se hallaban también presentes. 
Desgraciadamente, una espesa ne-
•b/lina cubría el aeródromo y por esa 
causa hasta las 10 de la mañana y 
!habiendo aquélla desaparecido no pu-
do Pegoud sacar su monoplano de 
ios "hangor" Bleriot. 
Una legión de fotógrafos y opera-
dores de cinematógrafos rodearon en 
Beguida a Pegoud y su aparato. El 
aviador se prestó amablemente a la 
operación indicando el sitio aproxi-
mado donde pensaba ~ deficribir su 
Sonriente, Pegoud subió en segui-
da a su aparato haciéndose amarrar 
sólidamente. El motor fué puesto 
en marcha inmediatamente y comen-
zó a "roncar" alegremente. Pegoud 
bajó el brazo y sus ayudantes solta--
ron el monoplano que rodó por un 
¡espacio de veinte metros elevándose 
1 rápidamente. 
Describieudo graciosas curbas Pe-
goud llegó bien pronto a una altura 
de mil metros aproximadamente. 
En ese sitio se vió al aviador po-
ner el timón de profundidad para 
bajar. Inmediatamente eí aparato 
hincó el piso con una rapidez ver-
tiginosa, hacia el suelo; pe™ Pe-
goud dejando siempre su timón^ en 
3a misma posición logró que éste 
diera 'la vueltla poco a poco y le en-
tontraron invertido en posición hori-
íontal. 
En ese momento se distinguió cla^ 
ramente al célebre piloto, con la ca-
beza abajo y las ruedas de la carre-
til la de aterrizamiento destacándose 
en él cielo. 
Con esa posición Pegoud restable-
«¿ó el equilibrio, y el aparato, obede-
' siemdo dócilmente a los timones se 
deslizó en línea recta durante 50 se-
1 gundos. 
Nuevo golpe de timón y el aparato 
-comenzó a bajar; pero poco a poco la 
cola del monoplano se levantó y el 
aparato, describiendo una gran cur-
«va, volvió a su posición natural. 
, Pegoud ejecutó en seguida una es-
•(pléndida bajada en vuelo planeado 
en espirales y fué a posarse nueva-i 
peripecias de esa proeza, lanzó un 
suspiro de sosiego. Los bravos atro-
naron el espajcio y los espectadores 
que el servicio de orden, no pudo 
contener se precipitaron hacia Pe-
goud que fué literalmente prraníca-
do de su sitio. 
Tranquilo, sonriente, el aviador 
recibió las felicitacione« de los miem-
bros de la comisión del ejército y sus 
compañeros. 
Centenares de manos se le tendie-
ron siendo llevado en triunfo hasta 
eu " hangar3' seguido de a mudhe-
dumbre que no cesaba de aclamarlo. 
El piloto firmó un número incalcu-
lable de tarjietas postales y luego 
las espectadoras le regalaban muchos 
"bouquets" de flores. 
Subiendo rápidamente sobre una 
caja de madera Pegoud explicó su 
proeza a los espectadores: 
—Tenía el dominio completo de 
mi aparato que obedeció dócilmente a 
Jos timones. Mientras que mi mono-
plano, estaba invertido no hice dar a 
mi motor más que un cuarto de su 
fuerza. Hubiera podido permanecer 
en esa posición mucho más tiempo; 
¿pero cuál fuera la utilidad? Con-
gestionándose la cabeza es peligroso 
y tal vez entonces el "control" de 
mi aparato me hubiera sido difícil. 
Reí en el momento cuando me ha-
llaba cabeza abajo inundado de acei-
te y de esencia. Me figuraba en ca-
sa de un peluquero que me vapori-
zaba con Un perfumador después de 
jiabermie afeitado. 
No perdí de vista el suelo y lamen-
to no haber subido algunos cientos 
de metros más porque hubiera podi-
do hacer una doble "S . " 
La proiezia de Pegoud, siegún los 
aviadores presentes prueba que los 
saltos del viento que hacen levantar-
se o caer a un aparato no tienen im-
portancia cuando el aviador conser-
va su sangre fría. Demostrando que 
podía siempre enderezar su aparato 
y aterrizar en vuelo planeado . 
—Es una proeza maravillosa, de-
claró Bleriot, pero nada temeraria. 
iPegoud ha demostrado que podemos 
y debemos construir aparatos que no 
vuelquen y que con cualquier viento 
y en cualquier posición naveguen y 
se restablezcan ellos mismos en su 
posición normal. Creo que los peli-
•gros de la aviación disminuirán en 
adelante en un 75 por 100. 
. Desde hace tiempo, agregó B l ^ 
'riot, Pegoud ansiaba realizar esa 
proeza que de fijo no será la ülti-
A v e r a g e d e /as 
G r a n d e s L i g a s 
He aquí el average de los clubs, y 
players, que integran las Diga Ame-
ricana, según los datos apuntados eu 
los Scores ofícial, según George L. 
Mordan, el Anotador del Pitasburg, 
hasta el 28 de Agosto inclusive, se-
gún lo publica el "Sporting Lefe" 
de Septiembre 6 de 1913: 
CLUB BATTING 
Clubs AB. BH. Ave. 
Clubs • 
Athletics 3986 1138 .285 
Cleveland 4002 1096 .274 
Detroit 4057 1961 .262 
Boston 3920 1016 .259 
Wash'ton 3983 985 .247 
St. Luis 4124 916 .237 
N. York 3853 899 .233 
Chicago 3927 966 .231 
INDIVIDUAL BATTING 
H o l g u i n e r o s y M a n z a n i l l e r o s 
El general Sagua, recibe gran descalabro a manos de las '% 
t r e l l a s Manzanilleras." En dos juegos, Sagua, recibe los nueve 
skuns. Los pitchers Larrondo y "Cheo" colosales en el "box." 
Las " Estrellas" arrojan el guante al "Oriente" y demás clubs 
de Santiago de Cuba. ¿Quién aceptará el reto que le hacen 
al "Alpha" y al "Oriente?" 





El audaz piloto declaró también 
que dentro de poco intentará expo-
niente en medio del terreno. 1 riencias más sensacionales. 
I A CIRCULACION OE 
He aquí un interesante cuadro que 
ha sido publicado y que indica la pro-
gresión de 1907 a 1912 de la circula-
ción automóvil en Francia, Inglate-
r r a y Alemania. 
Año 1907.—Francia, 31,286; Ingla-
¡terra, 32,451; Alemania. 10,091. To-
tal en los tres países: 73.828. 
Año 1908.—Francia, 37.475; Ingla-
terra, 30,902; Alemania. 14,797. To-
tal en los tres países: 93.122. 
Año 1909.—Francia, 44,769; Ingla-
terra, 48,019; Alemania, 18.744. To-
tal en los tres países: 111.532. 
Año 1910.-^Francia, 53,659; Ingla-
terra, 58,169; Alemania, 22,371. To-
tal en los tres países: 129,190. 
Año 1911.—Francia, 64,209; Ingla-
terra, 74,610; Alemania, 33,378. To-
tal en los tres países: 171,204. 
Año 1912.—Francia, 76,771; Ingla-
terra, 90,953; Alemania, 44,467. To-
tnl ^ n los tres países: 212,191. 
Aumento: Para Francia,' 45,286; 
para Inglaterra, 58,502; para Alema-
nia, 34,376; para los tres países jun-
tos, 138,363. 
A las Damas 
Tenemos el gusto de recomendarles 
.iís Obleas del doctor Vemezobre que 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta Vov. de hermosear los senos. Se ven-
asen en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
C 3122 14_4 
AL COLEGIO 
Los J6ven«s Mario y Raúl Reyes y Anto-
nio Cfl.rd«nas, han salido ayer puara Chr i s -
tlan Brothera Collegre, mandado por la 
Agencia de B B E R S , Dapartamento de Cole-
arlos, Cuba 87, Habana. (Los «ursos ae 
abren en Septiembre.) 
C 316S 4.8 
¿Mabrá nada tan imperativo como 
anuncio de "Partagáa y nada má«r' 
Por ««o vende lo que vende. 
ei 
Cobb, Detroit. •. , 
Jackson, Cleveland 
Speaker, Boston. , 
Henriksen, bostón. 
Lájoie, Cleveland. . . i50í> 
E. Collins, Athletics. . 433 
Mclnnes, Athletics. . 439 
Baker, Athletics. . . 463 
Gandil, Washington. . 422 
Cchaefer, Washington. 88 
D. Murphy, Athletics. 54 
Stnmk, Tthletics. . . . 256 
E. Murphj-, Athletics. 406 
Crawford, Detroit. . .488 
Bauman, Detroit. . . 109 
Shotten, St: Louis. . . 454 
Stowall, St. Louis. . . 289 
A. Williams, Was'ton. 96 
Oldring, Athletics. . . 441 
Pratt, St. Louis. . . . 486 
O'Neill, Cleveland. . 178 
Lelivet, Cleveland. . . 49 
Veach, Detroit. . . . 410 
Ryam, Cleveland. . . 230 
Birminghara, Clev. . . 131 
Milán. Washington. . 458 
Blanding, Cleveland. 64 
Engle, Boston 409 
Graney, Cleveland. . 413 
Gardner, Boston. . . 370 
Zeider, New York. . . 76 
Gainer. Detroit. . . . 346 
G. Williams, S. Louis. 453 
Cook, New Y o r k . . . . 73 
C. Thomas, Boston. . 51 
Stone, St. Louis. . . . 33 
Lewis, Boston 438 
Chapman, Cleveland. 398 
W. Johnson, Was'ton. 107 
Calwell, New Yorñ. . 59 
Morgan, Washington . :!74 
Leibold, Cleveland. . . 159 
Schang, Athletics. . . 152 
Dubuc, Detroit. . . . 111 
Lord, Chicago 453 
McKee, Detroit. . . . 145 
Peckinpaugh, N. Y. .. 298 
Hooper, Boston. . . . 483 
Bodie, Chicago. . . . 311 
Wood, Boston 56 
Austin, St. Louis. . . 381 
Sweeney, New York. . 272 
Wolter, New York. .. 376 
Cree, New York. . . . 435 
EJartzell, New York. 416 
Barry, Athletics. . .. 362 
Willett, Detroit. . . . 73 
O. Busc, Detroit . . . . 473 
J. Walsh, Athletics. . 217 
D. Johnston, Clev.. .. 434 
Chase, Chicago. . . . 428 
Carigan, Boston. . . , 236 
Turner, Cleveland. . 321 
J. Collins, Chica.go. . 437 
Olson, Cleveland. . . 342 
Laporte, Washington, 237 
Maeller, Washington . 456 
Yerkes, Boston 384 
Weaver, Chicago. . .. 416 
Shanks. Washington . 347 
Moriarty, Detroit. . . 343 
Knight, New York. . 170 
Thomas, Athletics. . . 50 
Schalk, Chicago. . . . 341 
Daley, Athletics. . . . 94 
Vitt, Detroit 319 
Maisel, New York. . . 61 
High, Detroit 178 
Fisher, New York. . . 66 
Wagner, Boston. . . . 305 
E. Foster, Was'ton. . 
Fournier, Chicago. . 
J. Bush, Athletics. . . 
J. Johnston, St. Louis 
















































































































































































La serie de tres juegos concertada 
erutre los clubs ^'Hol'guín" y "Estre-
llas Manzanilleras" la ganaron es-
tos últimos,, pues resultaron victorio-
sas en dos de e*lik>s. 
El (general Sagua con sus holguine-
ros salieron blaniqiueados de Manza-
nillo, donde él domingo por dos ve-
*ces, mañana y tardé, recibió su club 
los nueve ceros. 
LEI resmltado del prianer juego ce-
lebrado el sábado último, ya lo cono-
cen nuestros lectores. Este juego fué 
ganado por los thodgtiineros con un 
margen bastante estredho. 
Con respesto a los dos últimos, véa-
se lo que dice el cronista de " E l De-
bate," de Manzanillo. 
Nuestra historia beisibolera tiene 
un fhedho más, digno de mención y 
'q-uie bate todos los records, no sólo 
local, sino de toda la Isla, al menos 
desde que conozco el sport favorito, 
de que un team visitador haya reci-
bido diez y odho ceros consecutivos 
a manos de un mismo Club. 
ÍEsie hecftio nos pendró a más alto 
nivel, como peloteros, que cualquier 
ciudad oriental, pues ninguna ha po-
dido, ni acercarse siquiera, hacer se-
mejante liazaña, qoie a no dudar, se-
rá el asombro dte todos los fanáticos 
de la Isla, al saber que en Manzanillo 
los locales Ihau dejado enano al fa-
moso Generaíl Saigua y a sus huestes... 
Nos hemos crecido, y nos estamos 
acostumbrando a regalar tantos co-
llares, quie cuando venga cualquier 
team no «•staremos coniformes basta 
que no se lleven su collar sbobo, que 
no son de perlas ni muclho menos. 
'Con la novena qaie ayer tenían los 
'locales, no creo que tengan contrario. 
Que venga el "Orienté" eon su Mu-
ñoz, el ^Alplha"' o el "'('olumbia" y 
verán que no es broma, que perde-
rán irromisiblonitMii,'. 
primer juego ocupó Larrondo 
el box, quizás con el ánimo de ven-
garse de la derrota anterior que él 
mismo tuivo la culpa, y, ¡qué ven-
ganza!... le aplicó una lechada, de 
esas que no dejan lugar a duda, y los 
nuestros no contemos con eso le ca-
yeron al pobre pitdh'er holguinero 
con tanta furia que lo hicieron saltar 
del box; su sustituto no tuvo más 
fortuna, ya los locales no respetaban 
piMiers, a los dos lan/adore^ le su-
maron diez carreras. 
Larrondo sólo peinmitió cuatro hits 
pero tan aislados que no tuvieron con-
séouencias, es verdad que el fielling 
de los locales fué sensacional, que 
aqíudl cuadro era una muralla difícil 
de rebasar, y con un outfield supe-
rior, no 'es nada extraño que un pit-
cflier, con hacerlo regular debe apun-
tarse una victoria. En el .ataque son 
tremendos, es una tanda de siluggers 
qu© >hacen temblar al mismísimo Of-
neral iSagwa, como sucedió ayer. Al-
berto Eamírez, el ágil center field lo-
cal, fué el héroe, después de Larron-
do, del primer juego; hizo una ju-
gada tan fenomenal, que los fanáti-
cos al recordarla murmuraban: " A l -
berto fué quien le dio los nueve ce-
ros," fué en el noveno. Un hom-
bre en segunda y ningún out, ya pen-
sábamos que el collar se iba a rom-
iper. Se oye un golpe seco, y la bo-
la disparada con fuerza, la vimos ha-
cia el centro, y Alberto le partió co-
mo un rayo, todos creímos que aque-
lla "laine" era incogible, tan parecía 
así, que el de segunda se lanzó al ho-
m'e...pero Alberto la alcanza, tira a 
segunda y una 'gran ovación se oye 
en los stands, el público loco de con-
tento pensó que ya no 'había medio 
liumano, de que salvaran la lecha-
da. . • 
'Gandaril'la, el mejor cateher local, 
que no sólo es un backstop parando 
bolas, sino que juega con la cabeza, 
con inteligencia. Romagosa tuvo 
ayer un gran día, en vista de que 
para su territorio no bateaban se en-
tretuvo en romper «n la pelota y dió 
de cuatro, tres; Rivero acümulando 
carreras, \M. [Ramírez, bateando y co-
giendo como en sus mejores tiempos; 
el Indio colosal en la segunda; de 
<4(Papo," ni se diga, un "cabo" de 
cordel, Niño como siempre, y 'hacien-
da desesperar a los pitclhers contra-
rios con sus planchas de bits. . . 
Véatee la anotación por entradas: 





EL SEGUNDO JUEOO 
Con los Strands repletos de un pú-
blico ansioso de volver a ver al gran 
iSagua en acción contra el no menos 
grande lÜheo y ver si el primero lo-
graba devolvernos el collar de por 
la mañana, según se rumoraba que 
esa era su intención... 
Eli line up de ambos contendientes 
al empezar el juego era el siguiente: 
Holgnín 
Quesada, 2da. base. 
Laguardía, s. s. 










Larrondo, 2da. base. 
E. 'González, 3ra. base 





El segundo collar, fué mucho más 
emocionante que el. primero, donde 
Oieo estuvo'colosal, pnies tuvo in-
nings de verdadero aprieto eu que su 
•gran brazo lo salvó en combinación 
con Gauda.rilla. que se puede decir 
era la cabeza directora, en la defen-
sa, pues estaba en todo, no' se des-
cuidaba en nada.. 
•Primer inning. E. Manzanilleras. 
(Riyero, el niño de la suerte, recibe 
transferencia. Niño lo empuja a se-
gunda con un saeri y Larrondo cas-
tiga la bo'la de Sagua con tanta fuer-
za que los oubfielders se volvieron lo-
cos y Vivero llegó a home v Larron-
do a tercera, y por otro sacri va a bo-
rne. En este inning los loea'k, 
haciendo mucho uso de la? ri. 1 
con muy buenos resultados. 
•Holguín. lEntre el enadro y ftj 
que pondha un visitante ha'cñ 
cón rápido. 
Segundo inning. E. iMauzanilu 
Sagua sigue wáld, José se aproTí, 
y por varia's planchas lo rapten j 
«ie ; el ataque de los locales es tk 
tífico. \ 
Holguín. Un visitador lleiga 
Oheo no permite 'guuda, pero 
pase de allí 
Tercer inning. E. Manza„... 
Sagua está ya en .forma, y Larrou 
y Papo son víctimas de. 'sus cunvai 
Holguín. Con cinco bolas Oheoí 
el escón más rápido que 'he visío 
toda mi vida. 
Cuarto inning. E. Manzanilie; 
José está bateando colosal, dá'elcm 
to del día, empujando la coarta c 
rrera. 
Holguín. Oieo sigue en no pemil 
carreras. Papo hizo una gran jusi 
con un tiro de oro. 
Quonto inning. E. iManzanillw 
Sdguen los nuestros desconeertaiidu 
los visitadores por medio de p!i 
dhas; Rivero y Niño se embasaron 
y Papo se descargó oon untwob 
ger y los mete en home 
Holguín. Escón rápido, pero mí 
porque un baun—mala condición 
terreno—-le parte la cara a Niño \ 
sale del juego 
Sexlo inning. E. Manzanfllera 
Sagua nos obsequia cou nn rap 
escón. 
Holguín. Escón sensacional Do 
da el primer hit visitante y va 3." 
gunda por error sin ningún out» 
ro Cíheo se crece y les da el escón» 
mero seis. 
Séptimo inning. E 
Sagua no nos deja hacer mas 1 
ras, • 
Holguín. Alberto y Jo^éconí 
clónales cogidas son los héroes 1 
te esdón. / 
Octavo inning. E. Manzanil 
Por errores por poco haleeDMM 
carrerila. 
Holguín. Otro escón seiisacio" 
Por dos errores se embasan 
guineros sin out, aquí se vl11 
vale la batería laheo-Gandanll^ 
••i en tífica que jugaron los núes q 
la defensa, pues los dos se qu*^ 
con las ganas de llegar al hon^ 
Noveno inning. Estrellos 
nilleras. RiVfero da un h't . 
errores ihace la 'séptima carier. 
Holguín. ü n rápido escón- t 
do con un gran pondhe 1 
zurdo Longrcrán. 
•Oheo Iba pébdheado 
jdos hits 'ha permitido, a Sag» 
dado ocho. 






Baterías: por los locales. 
Oaiidarilla; por el Holgu"1' 
Lomgrerán. ^ 
Carisch, Cleveland. . . 178 
Easterly, Chicago. , . 69 
McBride, Washington. 385 
C. Hall, Boston. . . . 33 
Wallace, St. Lotus. .. 147 
Cady, Boston 57 
Chappelle, Chicago. . 114 
Leverenz, St. Louis. . 48 
Calvo. "Washington. . 34 
Orr, Athletics 50 
Gedeon. Washington . 35 
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Blanding, Cíe. . . • • 
Falkenb.g, Cíe. . . • 
V. Gregg.. Cíe, • • • 
Plank. Ath. . . . • • 
R. Ooílins, Bos. . . • 
W. Mitch'l, Cíe. . •• 
Buseh. Ath • 
Cicotte, Chi. . . • • 
Russell, Chi. . . • • 
Warhop, X. V. . • • 
696! Moseley, Bos. . . • • 
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C o r r e o i x t r a n j e r o 
Visita comentada.—El Kaiser y la 
oantante.^ 
Berlín, 15. 
jja prensa ĉoimenta un acto de ga-
ntería «que el Kaiser ha tenido re-
ínerttemente con una de las más no-
•fables artistas de la Opera de Ber-
•̂ D¿j hecho ocurrió días ipasados cuan-
do el Kaiser se encontraba en Swine-
mnnde, a bordo de su yate "Hoilien-
^ollieírn / 
El barco so hallaba fondeado a 
poca distancia del muelle. Un gru-
0 numeroso de personas que desea-
ban Tisitar la embarcación imperial, 
entre los cuales se encontraba le cé-
lebre cantante Sabatini, esperaba el 
momento en que el Emperador sal-
âSe a tierra para intentar la visita 
al barco. 
Guillermo I I se 'encontraba en la 
tolidilla observando oon sus gemelos 
cuanto ocurría en el muelle. Fijan-
do su mirada en el grupo de curiosos, 
'observó que entre ellos se encontra-
ba la gran cantante. 
Inmeídiatamente di ó orden <ie que 
<.- destacase un bo^e, al mando' de 
un oíicial. que en nombre -de S. M. 
invitó a Sabatini a pasar a bordo del 
<'Hoihenzollern.,, 
La insigne artista accedió gosto-
-a tan amable invitación, y pasó a 
bordo del yate. 
El propio Emípcrador la sirvió de 
«^(verane," acompañándoila a 'todas 
las dependencias del barco, en cuya 
alsita se invirtió dos (horas. 
El hecho es comentado, principal-
mente por ser la primera vez que 
nna cantante visita una residencia 
imperial, aunque no sea csta más que 
flotante. sin previa solicitud o invi-
tación del Soberano. 
Francia en Marruecos—Consejo de 
G-uerra. 
Tánger, 5. 
Comunican -de Casablanca que el 
Consejo de guerra, reunido con fe-
cha 7. ha condenado a un teniente 
francés a la pena de veinte años de 
trabajos forzados, unido a la degrada-
ción, por los delitos de malversación 
de fondos y de deserción frente al 
enopiig0-
También ha juzgado el mismo Con-
sejo a varios soldados, por desiercio-
nes e insultos a los superiores, im-
poniéndoles distintas penalidades. 
Después de la conferencia.—La paz 
en los Balkanes.—El Rey Cons-
tantino. 
Salónica, 5. 
El Rey Constantino iha tenido un 
recibimiento clamoroso. 
Llegó a las nueve de la mañana a 
bordo del "Averoff," buque al que 
daba escolta toda la escuadra grie-
ga, y después de los cumplimientos 
del elemento oficial, dirigióse a la 
iglesia principal entre frenéticas acla-
maciones de la muchedumbre de 
gente. 
El metropolitano recibió al Monar-
ca bajo palio, conduciéndole proce-
sionalmente hasta el altar mayor y 
pronunciando una plática en que en-
salzó los beneficios de la paz. 
Del templo fué el soberano a su pa-
lacio, y puede decirse que hizo el tra-
yecto bajo una lluvia de flores. 
Todos los edificios públicos y mu-
chísimos particulares están engala-
nados. 
La ballenera "Fram." 
Buenos Aires, l ó . 
Ha zarpado para Colón J«a ballenera 
,íi>am,,, que manda el capitán Dox-
tud, en la que embarcarán los explo-
radores Peary y Amundsen, que es-
peran en dicího puerto, para asistir 
a la inauguración del canal de Pa-
namá. 
Despés se encargará de la direc-
ción de la ballenera el explorador 
Amundsen, dirigiéndose al Pojo 
^•orte, aprovechando las corrientes 
árticas. 
El barco regresará a Cristianía 
atravesiando el archipiélago de Spiz-
El capitán Doxtud se perfe;»cio.ia-
en la aviación en el aeródromo de 
San Francisco, para efectuar vuelos 
«'n la región polar. La expedición 




Entre el mundo católico ha pro-
incido excelente impresión la noti-
cia de Roma acerca de la próxima 
beatificación de Bernardette Soubi-
^d, que fué a quien se le apareció 
la Virgen en la famosa gruta de Lour-
des. 
En efecto, el soberano pontífice ha 
^tificado la proposición de la Con-
^egación de Ritos, que abogaba por 
â elevación a los altares con la cate-
a r í a de "venerable" a la famosa jo-
Ven de Nevere. 
^0s restos de Bernardette reposan 
^Uialmente en el convento de Sai ni-
Gildard. 
Lulero y la rectificación 
de su obra 
Pocos meses ha que el P. Grisard, 
jesuíta alemán, publicó una volumi-
nosa obra titulada "Lutero." No con-
siste su mérito en la crítica histórica 
empleada por el autor como juez del 
famoso apóstata y padre de la llamada 
Reforma, sino más bien en "dejar de-
c i r" al propio protagonista, con el sa-
no fin de que todo lector imparcial 
y sensato deduzca las consecuencias; 
! pudiera llamarse "Lutero retratado 
I por sí mismo." Con una paciencia be-
nedictina y un concienzudo estudio ha 
I ido entresacando el P. Grisard lo esen-
cial dicho y hecho por el heresiarca, 
según consta de los escritos luteranos, 
tocando todo género de asuntos, dog-
máticos, históricos, morales, filosóficos 
y políticos. Mediante ese método ha 
evitado el ser acusado de parcial o, 
por lo menos, de haber dado al texto 
una interpretación torcida. Copia las 
palabras de Lutero y ahí las deja para 
examen del lector. 
Una monstruosa explosión acaecida 
de improviso en la abadía de West-
minster o en el castillo de Wütemberg 
no hubiera causado mayor consterna-
nación entre los primates del Protes-
tantismo. Las conclusiones inevitables 
de la nueva obra son aplastantes y 
a estas horas se han reunido varios 
conciliábulos luteranos con intención 
de refutar al P, Grisard. ¡Como si 
las frases contenidas en su libro fue-
sen fruto q<., las ideas católicas y no 
aberraciones del fraile traidor! 
Rompiendo el fuego, escribió el mi-
nistro piote*íante, Lic. Braun, en la 
revista Evangelischen Kirchenzeitung 
un retumbante artículo a manera de 
criticismo, terminando por admitir lo 
principal del libro del P. Grisard y 
preguntar a sus correligionarios: "Qué 
nos queda del gran Lutero?" El pa-
dre de la Reforma, el apóstol de la li-
heriad y de la tolerancia, el promulga-
dor de la ciencia bíblica, el autor del 
Estado moderno y origen de todo pro-
greso... ¡puesto en ridículo por sus 
propias palabras, por sus propias 
obras! Por algo decía que para sal-
varse no se necesitan las obras; ¡líbre-
nos Dios de que obras como las suyas 
y lindezas de expresión como las que 
legó a sus hijos, fuesen condición ne-
cesaria para salvarse! 
Lo cual no obsta para que Lutero, 
desenmascarado por sus propias ma-
nos, anonadado por sus personales en-
señanzas, siga teniendo admiradores y 
secuaces. ¡ Son tantos los que desearan 
pasar sobre la tierra una vida de desen-
freno y locura, como la del Reforma-
dor, y después colarse en el Cielo l 
¡Qué quimera! 
Y ahora viene la rectificación. Tu 
no ignoras, caro lector, la repugnancia 
de Lutero hacia el sacramento de la 
Penitencia, hacia el uso del Latín en 
la liturgia de la Iglesia y su odio ha-
cia María, la Virgen Madre. Pues to-
do eso va tomando otro rumbo en nues-
tros días, gracias sin duda a la conse-
cuente aplicación del libro examen. 
Escribiendo el doctor Wirgmau, minis-
tro protestante, acerca de la Virgen 
María, dice así: " Nuestra actitud ha-
cia la B. V. María y hacia los Santos 
necesita una rectificación, si hemos de 
elevarnos a un nivel verdaderamente 
cristiano. El dejar fuera de nuestro 
culto las devociones católicas y primi-
tivas hacia los héroes de la Religión es 
en verdad un anacronismo y nuestros 
mayores erraron grandemente arrojan-
do fuera de la navecilla de la Iglesia 
una parte preciosa de su cargamento." 
Mejor y más a tiempo no puede ha-
blarse. 
Embuste, superstición, inmoralidad 
y otras lindezas fueron los epítetos con 
que ordinariamente hablaban los pro-
testantes de otros tiempos, refiriéndo-
se al sacramento de la Penitencia. Pe-
ro en nuestros días ha cambiado la de-
coración y todo un doctor Charles M. 
Sheldon, pastor protestante, conferen-
cista y reformador, no tiene inconve-
niente alguno en decir a sus feligreses 
que la Confesión sacramental "es uní 
baño celestial, un alivio al cristiano, 
una necesidad para toda conciencia j 
atribulada." Parece que se oyen | 
aquellas otras elocuentes palabras de j 
Volt aire: "la Confesión es la palanca j 
más poderosa de la sociedad." 
Y otro tanto pasa con el tan odiado 
cuan ignorado Latín. De gruñido y 
fanfarronerías se tachaba en tiempos 
de Lutero el uso de lí\ lengua de Lacio, 
pero en los nuestros ya no es así: " A 
veces, escribe el llon. David Lluoy-
George censuramos sevoraraento a la 
Iglesia Católica Roniaim (como si 
hubiese otra católica), pero la ver-
dad es que no se encuentra otra 
institución que conozca más a fon-
do la naturaleza humana, sus fla-
quezas y anhelos. Esta Iglesia, la 
más grande organización religiosa 
del mundo (parece que está uno oyen-
do a Lord Macaulay ) emplea en su cul-1 
to una lengua común.. . el lenguaje 
L A L I G A A G R A R I A 
R e u n i ó n e n l a q u e s e t o m a n i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s . - E l p r o g r a m a p a r a l a A s a m b l e a 
d e h a c e n d a d o s . - V i s i t a a l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
En hi lariié de ayer celebró una 
reunión i a directiva de la Diga Agrá-, 
ria, con cbjeto d€ estudiad varios asun-
tos de interés para las olasea agrícolas 
e_ industriales que en dicha Corpora-
ción están agrupadas. 
Se efectuó un cambio de impresio-
nes relacionado con él programa pro-
puesto para la A.«am'.)ioa de hacenda-
dos que en el ánimo de iodos existe el 
empeño de celebrar y para cuyo acto 
Se cuenta con el apoyo inron licional l 
del señor Pre.sidenlc de la Bfepáblica, ! 
que desde ia iniciacióii dé la i i'-a. hu-¡ 
bo de acogerla con ol mayor entusias- • 
mo. 
Fué mol ico de la especial atención! 
de la junta el acuerdo de la Comisión 
. Ferroeai-riles disponiendo la revi- I 
sión de las tarifas, aplaudiéndose por 
todos la iniciativa del organismo men- | 
cionado que, con su determinad >n. sa- : 
tiafacía una necesidad sentida por to- i 
do el país productor y cumplía los de- i 
seos de los hacendados que por meJio 
de la Liga Agraria venían clamando i 
constantemente por la modifi.-ación de i 
unas tarifas que. si al ser pr,; mu liadas ' 
estaban ajustadas al difícil nv::ivn: i 
económico de las bmipreáas. hoy so ha-
bían convertido en valla.ia;- infran-
queable para el desenvolvimiento de 
la riqueza agrícola del país. 
Con gusto quedó enterada la junta 
de las comunicaciones recibidas de las 
Oorporaciones Económicas que habían 
pido invitadas para coadyuvar al estu-
dio del problema arancelario, acordan-
do dar las gracias a las mismas por su 
atención y manifestarles que llegado 
el momento oportuno, se utilizaría el 
valioso concurso que bondadesanuente 
están dispuestos a prestar. 
Los concurrentes fueron informados 
de la visita que una Comisión de la 
Liga tuvo el honor de hacer al señor 
Presidente de la República, con quien 
departió extensamente sobre particu-
lares de importancia, como fueron en-
tre otros, la interpretación que pudie-
ra darse en las Aduanas de los Esta-
dos Unidos a la nueva tarifa de azú-
cares, en relación con la cláusula V I I I 
del Tratado de Reciprocidad; situa-
ción en que ha de quedar ú Tratado 
de Recipnx-iaud existente entre los 
Ksiados Unidos y Cuba, cuando por la 
reducción de la tarifa J. ; a/.úcar, des-
aparezca dentro de tres años el margen 
de protección del dulce cubano sobre 
las demás procedencias. Dificultades 
para el tránsito de carretas cargadas 
de caña | or las carretería del Estado. 
Exigencias del Decreto 11 lV] de 25 de 
Octubre de 1009 para ia presentación 
de informes y datos, por las Compa-
ñías Anónima, propi tarias de fincas 
azucareras. Quejas por d despojo de 
lâ  propiedad, basándose en procedi-
mientos utilizados por ios jueces muni-
cipales y formación de estadisíica de la 
producci.'.n a/.n-a ror; , por medio del 
telégrafo, para evitar las fluctuaciones 
ie precio establecidas sohre datos ine-
xactos -de la producción. 
La reunión escuchó las opiniones 
emitidas por ios asistentes acerca del 
efecto que en la producción de Cuba, 
puede producir la modifir-ación de ta-
rifas del arancel de los Estados Uni-
dos: particular, que no pocos hacenda-
dos miran con rireio por temer que la 
no existencia del margen preferencial 
de! 20 por 100 qüe hoy disfruta Cuba, 
pueda crear la competencia dé países 
mejor prcpaiados para producir bara-
to, por más que otros piensen que el 
tiempo, único factor que ha de pro-
nunciar la última palabra respecto de 
este interesante asunto, demostrará 
que la medida que con tanto empeño 
ha defendido el Presidente "Wilson, ha 
de contribuir poderosamente a afian-
zar la producción de este país, aumen-
tando las garantías de su posición y 
haciéndola más sólida en sus resulta-
dos. 
Como final de la junta se acordó ha-
cer una visita al señor Presidente de 
la República, ya que afortunadamen-
te son de él conocidas las aspiraciones 
de la Liga Agraria y que por sus re-
petidas manifestaciones y sus antece-
dentes de hombre de grandes empeños 
y levantados-propósitos infunde la ma-
yor confianza y estímulo a las clases 
productoras. , 
p o s 
^ . i n s i s i 
F a l l e c i ó e n e l t r e n 
En la tarde de ayer, fué extraído de 
uno de los trenes decendentes de Güi-
nes, en la Estación Terminal, el cadá-
ver de Francisco Raval y Navarro, .ve-
cino de dicho pueblo. 
El aludido sufría una herida pro-
ducida por proyectil de arma de fuego 
en la región epigástrica, y venía a esta 
capital para ingresar en el hospital nú-
mero Uno. 
La muerte de Raval, tuvo lugar en 
momentos en que el tren en que viaja-
ba salía de la estación de Pinos. 
Raval, fué herido recientemente en 
el pueblo de Güines por el guardapar-
que Alfonso Becerra. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, a quien se dio cuen-
ta del fallecimiento, dispuso la remi-
sión del cadáver al Necrocomio. 
L O N G I N E S 
F I J O S COMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoiomíro 
del culto; no parece sino que intenta 
distraer al pueblo de los intereses ma-
teriales para interesarlos en los eter-
nos. Deja a un lado el lenguaje del 
comercio ¡ las frases vulgares y los 
dichos de la vida común para hablar 
con sus hijos un lenguaje místico, el 
idioma del culto con Dios. Este he-
cho demuestra un gran discernimiento 
y lo mucho que ha escrudiñado el es-
píritu humano." Muchos otros moti-
vos, sin duda, tiene la Iglesia para em-
plear el Latín en su Liturgia, mas no 
carecen de gracia y de mérito las fra-
ses del famoso ministro inglés. 
¿No es cierto (pie con algunos tes-
timonios más, y abundan por cierto, 
podríamos escribir un nuevo tratado 
de Apologética? Esa y no otra es la 
venganza de Cristo y bu Iglesia, el 
triunfo de la eterna verdad. 
PKANcitíCo ROMERO. 
A L V U E L O 
Septiembre 8. 
Villaclara sin agua y sin luz. 
En la noche del jueves se cometió un 
pequeño robo en el hotel "Santa Clara." 
E l ladrón aprovechando que los pasa-
jeros dormían, quitó uno de los barrotes 
de una de las habitaciones que dan a la 
calle, pretendiendo, seguramente, robar el 
•muestrario de prendería de la casa de 
Blanco, cuyo representante allí se encon-
traba; pero el ratero equivocó la venta-
na, pues la que él fracturó pertenecía a 
Ja habitación del comerciante en tabaco 
don Manuel García, al que el "caco" le 
llevó una capa de agua y un saco. 
Esft) pasó en Santa Clara y en el cen-
tro de la población; mas carece de im-
portancia por lo que allí la noche menos 
pensada puede suceder, dado que queda 
la ciudad casi en las tinieblas después 
de las doce de la noche que se apaga 
el alumbrado eléctrico. Que no esté la 
población alumbrada eléctricamente toda 
la noche es lo que tiene que ver. 
Santa Clara carece de acueducto, de 
buena planta eléctrica, de buenas calles 
y aceras y no sé si ahora se habrá au-
mentado la policía, pues hasta hace po-
co, 15 policías custodiaban la ciudad del 
Caipiro. 
No hay acueducto y la sanidad exige; 
no hay alumbrado después de las doce de 
la noche y los que a esa hora o después 
caminan por sus calles, están expuestos 
a romperse cualquier miembro o a que se 
lo rompan. Hay poca policía y aunque se 
multiplique, por la noche no pueden evi-
tar los robos, porque dada la oscuridad, 
no se distingue a tres pasos de distan-
cia. 
¿Quién está obligado a sacar a la ciu-
dad de Marta, como Jover la llama, del 
abandono en que se encuentra? 
Un abuso que termina. 
E n reciente sesión del Ayuntamiento de 
Santo Domingo, so tomó el acuerdo d€ ter-
minar de una vez y para siempre con el 
incalificable abuso que cometían con los 
pasajeros que a aquel pueblo llegaban los 
maleteros, que sin miramientos cobraban 
lo que les venía en ganas por cambiar 
el equipaje de uno a otro tren, siendo ra-
ro el día que no se formaba algún escán-
dalo. 
En lo sucesivo los maleteros no pue-
den cobrar nada más que cinco centavos 
por el cambio de una maleta de un tren 
a otro, y diez centavos de la estación del 
ferrocarril al pueblo y viceversa. 
En nombre de los que viajan felicitamos 
a los ediles del Ayuntamiento de Santo 
Domingo. 
RICARDO UÑARES. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas eun entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
con las ESENCIAS 
:del Doctor JOHNSON; más fleas 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PAN0E10 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
ao3!) . s.-i 
L A / S U E V A 
ESTE libro útilísimo, verda-
3ero Directorio de la Repúbli-
ca va a la imprenta el día 10 
del coriente mes. 
BOGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios' de nombre o 
cualquiera alteración que de-
Fcen hacer en sus registros res-
pectivos porque después de co-
rregidas las pruebas de im-
prenta, no será posible liacer 
modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono de-
ben apresurarse a hacerlo an-
tes del día 10 para que pue-
dan figurar sus nombres en la 
edición próxima a publicarse. 
A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 . A p a r t a d o 9 4 5 
C 3163 •t-6 
P A R A s o l a r e s a p l a z o s 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o E . 
V a l d é s . 
TELEFONO A-2286. 
i uno 440 
ñ. mmm 0 8 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
i E N L A REPUBLICA: ^ 
S E N é 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i . a 
573 31Í 
r 
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HABANERAS 
Del Mariel. 
Tengo a la vista el programa de la 
fiesta que organizada por la adorable 
Belencita Sell se celebrará en los salo-
nes de la sociedad Unión el sábado de 
la entrante semana. 
Fiesta que será, a no dudarlo, el 
clou de la temporada. 
Se representarán dos comedias. 
Ambas de los hermanos Quintero, 
E l tío de la flauta y E l amor que pasa, 
a cual más bonita y más divertida. 
E n su desempeño tomarán parte, 
además de las señoritas Sell y Marani 
te, la gentilísima Julia Marante, ama-
ieurs tan simpáticos como Fausto Gar-
cía Rivera, Aceña, Clodoaldo Arias y 
el conocido joven Alfredo Longa. 
Todos, bajo la dirección del señor 
Arturo Carbonell, tendrán mañana en-
sayo general. 
Habrá números musicales. 
Y , como indispensable final, el baile 
con Rogelio Barba al piano. 
¿A qué más atractivos? 
Correo de bodas. 
Para el sábado próximo, a las nueve 
de la noche, está concertado el matri-
monio de la bella señorita Modesta Ve. 
lasco y el joven Arturo Camejo. 
Se celebrará en el Cristo. 
* • 
Capítulo de despedidas. 
Han embarcado para los Estados 
Unidos los distinguidos esposos Hor-
tensia Milián y Vicente _ Milián en 
unión de su graciosa sobrina Rosaura 
Milián. 
Mañana, por la vía de Key West, 
se despide el doctor Ernesto Sarrá con 
su bella señora, Loló Larrea, y sus en-
cantadoras niñas. 
§e dirigen a las Montañas. 
Y para el lunes, en L a Navarre, tie-
ne dispuesta su marcha M. Esteban La-
berdesque. 1 
Regresa a París. 
E l señor Laberdesque, que tantas 
simpatías ha sabido captarse en la Ha-
bana, estará de nuevo entre nosotros 
después de un temporada al lado de 
su amantísima familia. 
A propósito de despedidas. 
Hasta el sábado no embarcarán los 
distinguidos esposos María de Cárde-
nas y Teodoro Zaldo. 
Y cuanto al simpático matrimonio 
Natalia Broch y José María Lasa no 
embarcarán, como se ha dicho equivo-
cadamente, en L a Navarre. 
Van por Key West. 
Otros vuelven. 
Y vnelven mal, vuelven tristes, de-
cepcionados. . . 
Que así es el regreso a Cuba del 
general José de Jesús Monteagudo, 
quien, según cable recibido en las Se-
cretarías de Estado y Gobernación, 
embarca hoy para la Habana. 
Su enfermedad se ha recrudecido df 
modo alarmante. 
Llegará por Key West, el sábado. 
Algo de Miramar. 
Los sábados infantiles, con el ali-
ciente del certamen de la Gaceta Tea-
tral, van en progresiva animación. 
Grandes ati-activos tendrá el pró-
ximo. 
Como premio del primer acertijo de 
esa noche, y dedicado exckisivamejrte 
a la gente menuda, habrá un reloj de 
oro de la marca Omega, tan acredi-
tada. 
Premio igual se repetirá todos los 
sábados gracias a la joyería de Fran-
cisco C. Blanco, importadora única de 
esos relojes, que así lo ha ofrecido pa-
ra obsequio de los concurrentes a los 
sábados infantiles del ibello jardín del 
Malecón. 
E n la vidriera de E l Pincel están 
expuestos algunos de los relojes Ome-
ga, destinados a los acertijos de Mira-
mar, juntos con ol bonito regalo que 
hará el amable Mata, en esa noche del 
sábado, a la niña que obtenga el pri-
mer puesto en el escrutinio del concur-
so de la Gaceta Teatral. 
Consiste el regalo en un estuche oon 
un mobiliario en mdniatura que es una 
preciosidad. 
Otro de los atractivos del sábado 
R . / . P . 
El día 13 del corriente, a las 
ocho efe la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres, en la iglesia del 
Espíritu Santo, por el eterno descan-
so del alma de la 
Sra. Carolina Caballero, 
viuda de Acosta. 
Los familiares ruegan a sus 
amistades que se sirvan encomendar 
el alma a Dios y que se dignen asis-
tir a tan religioso acto. 
Habana, Septiembre ¡2 de 1913. 
- j 
| será la cinta de Minutiüo, el sorpren-
dente actor, que gustará extraordina-
riamente. 
Es de gran novedad. 
• 
• • 
E l doctor Salazar. 
Hablé días atrás de este' reputado 
facultativo para dar cuenta de su tras-
lado a la casa de San Miguel 262 A, 
añadiendo que tenía allí abierto su ga-
binete de consultas. 
No es así. 
E l doctor Guillermo Salazar, profe-
sor de la Escuela de Medicina, espera-
rá a montar su gabinete en otra casa 
que no es la que ahora ha pasado a 
ocupar provisionalmente. 
Solo po?' su estado de salud, después 
de un fuerte ataque de pulmonía, sq 
ha visto obligado a mudar de domici-
lio. 
Sépanlo así clientes y amigos. 
« # 
Una nota de duelo. 
Ha sido para esta sociedad la muer-
te del señor Manuel Gómez Petit, res-
petable caballero,, tan estimado en 
'nuestros mejores círculos por su bon-
dad, su corrección y otras muchas y 
muy bellas prendas personales. 
E r a el padre de un abogado tan dis-
tinguido como el señor Manuel Enri -
que Gómez. 
Llegue a éste mi condolencia. 
De vuelta. 
Carolina G. de Delgado, la simpáti-
ca Carolina de Galathea, está ya de re-
greso de los Estados Unidos. 
Llegó ayer, a bordo del Saratoga, 
en compañía de su esposo. 
Reciba mi bienvenida. 
Ecos de una boda. 
Boda de Judith Pérez Sentenat, la 
graciosa señorita, y el joven y conocido 
• abogado Felipe Prieto Facciolo. 
Se celebró en el Vedado. 
Allí, ante los altares de la bella pa-
rroquia, unieron Judith y Felipe su 
suerte apadrinados por la señora Isa-
bel Facciolo viuda de Prieto, madre 
del novio, y el Director del Banco Es-
pañol, y tío de la gentil desposada, se-
ñor Jasé Sentenat, 
Firmaron como testigos. 
Por Judith: 
Los doctores Francisco de la Arena 
y Braulio Sáez. 
Por Felipe: 
Los doctores Jacinto Pedroso y Al-
fonso Louville. 
Felicidad para los novios! 
Es ya un hecho. 
E l hotel Telégrafo, de cuya clausu-
ra hablé en las Habaneras de la ma-
ñana, ha pasado a nuevas manos. 
Ha sido adquirido por don Pedro 
Mata, actual arrendatario de Miramar, 
y lo abrirá de nuevo al público des-
pués de varias reformas de importan-
cia que reclama el local. 
L a reapertura áél Telégrafo, en pla-
zo próximo, será con un lunch en ob-
sequio de la prensa. 
L a enhorabuena, entretanto, al se-
ñor Mata por sn adquisición. 
Enrique F O N T A N T L L S . 
Galiajio 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
^tPO&JTO *LAS FlLlPirMAS» HABAMA 
i r 
Academia de Artes 
y Ciencias 
T R E S C O N C U R S O S 
Recordamos a los cultivadores de las 
letras y las artes, que la Academia de 
Artes y Letras ha abierto tres concur-
sos, de literatura el primero, de pintu-
ra el segundo y el otro de arquitec-
tura. 
E l plazo para la admisión de los tra-
bajos destinados al concurso de litera-
tura expira el 15 de Octubre próximo 
y el de los concursos de pintura y es-
cultura el último día de este mes de 
Septiembre. 
E n la Gaceta Oficial se han publi-
cado los pliegos de condiciones, y en la 
del 6 de Mayo último aparecen los pla-
nos relativos al concurso de escultura. 
11384 i-n 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
S o l í f l - í e l U - S m - ' t í a i w a . 
M e n t i r a s c o n v e n c i o n a l e s 
Si al legislador de Atenas, al sabio 
Solón se pudo dirigir quinientos años 
antes de Jesús la desconsoladora ex-
presión que declaraba a los griegos 
aquejados de perenne infantilismo, 
hoy, después de dos mil años, la 
apreciación podría generalizarse: la 
humanidad se mantiene en ridicula y 
sempiterna infancia. 
Un lugar común, una frase sono-
ra como aquella mentirosa y conven-
cional del ''alma de América" de 
que he hablado alguna vez a los lec-
tores del Diario en lejana fecha, to-
ma plaza y se difunde y sostiene 
contra toda evidencia, retando al 
buen sentido, escarneciendo la lógi-
ca y soportando victoriosa todos los 
ataques. 
Así ocurre al "espíritu artíst ico" 
de nuestros pueblos de Hisponamé-
rica. 
No negaré yo que en las socieda-
des neomundanas alienta y labora 
una " é l i t e " distinguida eminente y 
evidentemente refinada, capaz no 
sólo de la comprensión, sino prepa-
rada y apta para la creación cientí-
fica y artística, pero la vanidad in-
comensurable de esos mismos artis-
tas encontró un concepto por exceso 
halagador, la existencia del "espíri-
tu artíst ico" de nuestros pueblos y 
de nuestra raza y sobre el tópico fa-
laz bordamos páginas y volúmenes 
deleitando la enfermiza ansia de 
exaltación y de aplauso que parece 
corroernos como un virus incurable. 
E s ya axiomático hablar en Hispa-
noamérica de la tendencia artística, 
del espíritu "heleno" que nos hace 
superiores a la raza anglosajona, a 
los norteamericanos, a los alemanes 
mismos. 
Y si el observador busca en la in-
mensa producción crítica y noveles-
ca de nuestros pueblos, y si su pere-
za no le permite extender el radio 
de su investigación más allá de las 
columnas de la prensa diaria, ésta 
misma le ofrecerá abundante docu-
mentación para poder afirmar que 
cada vez que se da a la publicidad 
un libro mediocre, la noble congre-
gación del bombo mutuo se apresta 
a la apoteosis, pero protestando ai-
rada contra la indiferencia del pú-
blico, contra la hostilidad del medio 
hacia todo lo elevado y puro, el va-
cío asfixiante en que poetas, pensa-
dores y artistas languidecen en nues-
tros ricos países. 
Así se dice, así se repite, así se 
resonoce unánimemente y así es la 
verdad, pero ello no empece para 
que en la misma plana del diario 
en que tales afirmaciones se consig-
nan, aparezcan galeradas intermina-
bles de ditirambos sobre la superio-
ridad de nuestros pueblos, de esos 
pueblos que desdeñan el arte, que in-
sultan a los artistas o que los ahogan 
en la socorrida "conspiración del si-
lencio" estableciendo un paralelo en 
que, es claro, resultamos vencedores, 
sobre los yanquis fabricantes de to-
cino, sobre los egoístas ingleses, so-
bre los alemanes mereantilizados. 
Y la palabra, la gran palabra va-
cia y pomposa, la "raza" se trae y 
se lleva, dañándola más con tan exa-
geradas edificaciones, que con los 
mismos ataques "al medio." que por 
ser justos, por ser exactos propen-
den a la profilaxis, la facilitan, la 
hacen posible. 
E n Hispanoamérica no hay ver-
dadera educación popular: una ins-
trucción amanerada, las más veces 
reaccionaria, indefectiblemente mez-
quina, insuficiente, retrógrada con-
sume al hijo del obrero seis o siete 
años de su infancia, no sólo sin "pre-
pararlo para la vida," sino hacién-
dole olvidar las facultades., que po-
see, que nadie cuida de despertar, 
haciendo algo peor que abandonarlo 
a sí mismo: induciéndolo a descon-
fiar de sí mismo. 
L a exaltación de la voluntad, el 
reconocimiento de la propia capaci-
dad, la confianza en sí mismo que es 
la síntesis de la educación moderna 
y base de la ética progresista, tal co-
mo la comprendieron Emerson y Car-
lyle y ha tratado de vulgarizarla 
José Enrique Rodó, despertar el sen-
timiento de la realidad y la conve-
niencia individual y colectiva de do-
meñar los instintos refinándolos, de-
purándolos, "idealizándolos" por el 
espectáculo de la belleza, por la ex-
posición de la obra de arte, eso no 
cuenta en la escuela pública de His-
panoamérica, ni en Cuba ni en él 
continente desde el Bravo a la Pa-
tagonia. 
Chile y el Brasil, que figuran en 
primer término en los países cultos 
de América, han cometido dos erro-
res: Chile cediendo la dirección de 
la conciencia pública a extranjeros, 
en su casi totalidad germanos; Bra-
sil eliminando el elemento autóctono 
que considera, empíricamente, regre-
sivo. 
Y en tales condiciones, es natural 
que el arte se reserve para una clase 
privilegiada y consecuentemente res-
tringida, y que el artista, lo mismo 
el plástico, el gráfico que el litera-
to y poeta, se encuentre con el vacío 
formado *n derredor, carezca de pro-
tección y estímulo, sienta el ansia, a 
la postrí suicida, de emigración por 
cansancio o pesimismo. 
L a deficiencia educativa de la es-
cuela pública se advierte, aunque en 
proporción ligeramente menor, en los 
liiceos y en los Institutos de Ense-
ñanza superior. L a escuela laica que 
proscribe la enseñanza y ''la educa-
c ión" religiosas, abandona impru-
dentemente la educación cívica y el 
alumno se toma como una unidad, 
jamás como una "individualidad." 
L a democracia con su craso rasero 
equipara todos los temperamentos y 
todas las capacidades, y el fruto es 
palpable: la audacia sustituyendo al 
esfuerzo; el "arrivismo" enseño-
reándose de todas las esferas. 
E l arte es educativo, exalta las fa-
cultades mejores del espíritu, predis-
pone a la tolerancia y al amor, impo-
ne el respeto de sí mismo y odia el 
mal por instinto. Y esta noble ac-
ción provoca consecuentemente una 
reacción generosa, desarrolla en la 
multitud el instinto de solidaridad 
afianza los vínculos sociales, crea 
una noble y fecunda emulación. 
Y donde el arte se propaga y cul-
tiva, donde el arte se hace llegar a 
las masas, allí donde los instintos 
bestiales se amordazan por la con-
templación y la aspiración de Ja obra 
artística, el artista es admirado y 
protegido, hacia el artista va el pue-
blo, el artista cuenta con protección 
V estímulo: desaparece la conspira-
ción del silencio, porque es la con-
ciencia colectiva y no los usurpado-
res de la fama los que consagran, el 
público se identifica con el pensador, 
aspira a comprenderlo y ama al ar-
tista. 
L a producción entonces no cae en 
el vacío, no es asfixiante el medio, 
se crean reputaciones ilegítimas, es 
cierto; pero se afianzan y perduran 
las que antes buscaron apoteosis ga-
cetilleril, los artistas que se confor-
maron con el suelto laudatorio y con 
la lamentación estéril de sú abando-
no la diatriba contra el ambiente 
hostil, desaparece, y sostenido por 
su pueblo, alentado por su. publico, 
el artista asciende en su obra, se per-
fecciona, la engrandece. 
Nada de esto ocurre entre nos-
otros, y sí ocurre en cambio en esos 
países llamados egoístas y materiali-
zados. 
E n esos pueblos el artista no sólo 
conquista la gloria y el renombre, 
sino que levanta una fortuna que 
le permite consagrarse al arte sin 
mezquinas preocupaciones, emanci-
pado de la miseria y la urgencia de 
ganar el pan. 
Nuestros pueblos desconocen, nie-
gan, olvidan o desdeñan al artista, y 
sin embargo, la amable gacetilla 
compadece al artista que ha creado 
la obra incomprendida e niapreciada 
al mismo tiempo que el editorial con-
signa la superioridad de nuestra ra-
za y la perfección y genialidad de 
nuestro pueblo, . . 
Mentira convencional, mentira hi-
pócrita, más dañina la que ensalza 
que la que denigra. 
Mentiras, una y otra, que no tra-
tan de redimirse en el pozo profun-
do pero soleado y biógeno de la 
Verdad que habría de mostrarle la 
única panacea: transformar la en-
señanza; volver la vista a esos pue-
blos " p r á c t i c o s " y obedeciendo el 
mandato del poeta, 
"igualarlos primero e imitarlos des-
(pués..." 
Arturo R. de Carnearte. 
Septiembre 5, de 1913. 
LOS HiMBRES OE NEGOCIOS 
Para los negocios se necesita una gran 
claridad de inteligencia, un estado de 
equilibrio completo, o lo que es lo mis-
mo, estar en posesión de todas las fa-
cultades. 
¿Será posible que le salgan bien sus 
negocios a quien se halla constantemen-
te fuera de sí, lleno de presentimientos 
y angustiado por las más tétricas ideas? 
Pues en ese caso se encuentra el neu-
¡rasténico, víctima de una completa desor-
ganización nerviosa, enfermo del cuerpo 
y del espíritu, presa de mil aprensiones 
que aun no teniendo fundamento son otras 
tantas enfermedades. E l neurasténico es 
un sér Inútil para todo trabajo y nada 
de cuanto emprenda le saldrá bien. 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre en poco tiempo hará de un hom-
bre tan digno de compasión un hombre 
útil a la sociedad y a la familia. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a raanrique y en todas las 
farmacias. t 
I I ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N P O R W I U C H A E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a $ 22.00. Gran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha va-
riedad y precios de gran ganga. Lora y cristalería para el diario a como la paguen. 
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E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
Juve contra Fantomas. 
A L B I S U . — 
Oine-^Cuba Films Co. 
Más fuerte que el odio.—Minutiyo y 
Recaredo.—La herencia de Cabestan. 
P O L I T E A M A {Gran Teatro).— 
Historia romántica.—La novia. 
POLITEAMA.—FaMíím^e.— 
Compañía de zarzuela de Manolo L a 
Presa. 
Función por tandas. 
A las 8: " L a flor del barrio." 
A las 9: " E l Jaque." 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Función por tandas. 
A las 8: " L a perla negra." 
A las 9: " E l Palacio de Cristal." 
A las 10: " L a suerte loca." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. — 
Función por tandas. 
A las 8: "Juegos malabares." ' 
A las 9: " E l trébol." 
H E R E D I A . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 9: "Los bohemos. 
A las 8: "Molinos de viento." 
A las 10: " E l dúo de la Africana." 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: "Está vivo." 
A las 9: " L a revolución sayista." 
A las 10: " L a Mary y su criado." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. 
A las 9: " L a inmunidad.'' 
A las 10: "Los efectos des rascabu-
cheo." 
C I N E S E V I L L A . — 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
L a cuna.—La desgracia de K r i Kr i . 
—Cinco copias.—'Banco viejo. 
G L O R I E T A D E MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Función todos los 
miércoles, sábados y domingos, con es-
trenos de magníficas películas. 
C I N E TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.—Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
P L A Z A G A R D E N . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — Estrenos diarios. — Con-
ciertos. 
C I N E NORMA.— 
Función por tandas. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con Tistt 
a! Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Bisenit gí««é, 
Bohemia. So sirveTi x domicilio. 
T E A T R O ^ H E R E Q i a » 
PRADO Y ANIIVA8 
Compañía de Zarzuelas y Comedia, 
pañolas.—Fiinción diarla.—Lo« • ' 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOr: 
palcos con entradas. . . . . 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . 





Regalo a los Suscriptores del 
Portfolio Fotográfico de "España' 
i — 
Los amantes de España, los q-u 
quieran apreciar cuanto de bueno en-
cierra en sus ciudades y pueblos, de! 
ben suscribirse a este portfolio foto, 
gráfico. • -
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magnífico 
mapa, dividido- por provincias, inda, 
yendo las posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
"Roma," O'Reilly número 54, esqni. 
na a Habana, donde se pueden tam. 
bien comprar colecciones del portfo. 
lio, o números sueltos, así como m 
cribirse. 
B. alt. 10-2 
Si desea Vd. retratarse 
::ei) la Fotografía de:; 
C o l o n i n y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por mici 
precio. 
Retratos desde DH 
PESO ia media doce-
: : na en adelante:: 
Hacemos varías pruebas pan 
eiegir. Agradeceremos una vlsib 
3 0 2 9 &-1 
3 0 7 2 3.-1 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE S U P » 
A p a r t a d o 1B2 T e l . A •38S1 
ACOSTA 35. O. J. QL™" 
10684 2«-j5 ^ 
COLEGIO 
H O G A R Y P A T R M 
Directoras: H e t m a n a s 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-8*1^ 
Las clases se reanudarán el día 
Septiembre. ,. fflí. 
Se admiten externas, tercio-pupua«, » 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ai-
A L M A C E N E S D E 
I N C L A N 
Teniente Rey 19 
E S Q U I N A A C U B A -
L e h a c e m o s p r e s e n t e 
la R E A L I Z A C I O N q u e 
h a c e m o s de r i q u í s i m o s 
a r t í c u l o s a c a s i l a t er -
c e r a p a r t e de s u v a l o r 
y q u e s ó l o t e n d r á l u g a r 
d u r a n t e e l m e s de S e p -
t i e m b r e . 
R i c a s B a t a s de O l á n 
q u e a n t e s s e v e n d í a n a 
4 c e n t e n e s a $ 8.98. 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
e n r o p a i n t e r i o r . 
E n g l i s h S p o k e n 
A b i e r t o los S á b a d o s hasta las 10 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
Los tranvías pasan por delante de estos 
Almacenes. 
i 
Matiné muy fc ^át 
finos entredoses y ador00 . . 
Nansú bordado a $ 4 Q8 
113S3 
B A S E B A L L 
j L B A S E B A L L E N S A N T I A G O D E C U B A 
ÍTdESCARGA ELECTRICA CAUSA LA MUERTE DE TRES PERSONAS 
EN LA GLORIETA "AMERICA." MUCHAS PERSONAS QUE SE EN-
CONTRABAN EN EL PARQUE "SANTIAGO" SINTIERON TAMBIEN LOS 
EFECTOS DE U TORMENTA 
(Viene de la página seis.) 
Un Saaitiago de Cuba no linbo "ba-
geball en la tarde del 'dománg-o, pero 
un hurtucán que causó sensibles 
desgracias en la glorieta "Améri-
ca" y eI1 ^ Santiago. Parfê  en éste 
¿onde en aqnellós momentos se hdr 
liabaai ocupados por nnmeTosa con-
^rreaiicia, dispuesta a presenciar los 
juegos anunciados para esa tarde, 
El pánico ocurrido en esos terre-
nos por laa horrMes descargas eléc-
tricas, infundiéndose un gran páni-
co entro los espectadores, aterrorizar-
¿os por- el fuerte veaidabal que caía 
gobre toda la ciuldad, donde 'la akur-
ma fué general. 
Con referencia a este suceso dice 
"El Cubano Libre-" lo siguiente: 
'•'A las 3 y media die la taíde de 
ayer? pocos mementos después de ha-
berse empezado el juego de basebaill 
gn' el Parque de Santiago, inopina-
damente después de una fuerte des-
carga eléctrica a la que siguió un 
'trueno fortísimo, se desató un agua-
cero acompañado de viento aeiclona-
do, que puso en dispersión a las mu-
chas personas que se oncontraban 
en el Santiago Park, mientras otras se 
refugiaban en la parte alta de la 
glorieta. 
"Quince minutos después de estar 
lloviendo con gran fuerza, otra des-
carga eléctrica, se liizo sentir, yendo 
a caer en la ''Gflorieta Amé^i•c•a,,, 
donde en aquellos momentos se esta-
ba haciendo la instalación de luces 
eléctricas para el circo-tertro "Cu-
ba," de Raúl dé. Monte, y causó la 
muerte a tres inidividuos. 
""Err*el antiguo palco de la Liga 
que existía en la citada "Gtlorieta 
América,'' babía, cuando empezó el 
juego de baseball en el Parque dé 
Santiago, con objeto de ver desde 
allí el desafío, más' de cuarenta per-
sonas y entre éstas, Pedro Sariol, do 
! arazá negra, casado, tabaquero y 
reciño de , la calle alta de Sagarra, 
número 83 y el niño Arsenio Larro-
6a Griñón, de; 8 años de edad. . 
"Cuando el aguacero, muchos de 
los que estaban en el citado palco 
con el propósito de guarecerse de la 
mejor manera posible fu,eron tirán-
ihk y quedaron allí unas 8 perso-
nas, entre ellas un hermano de Sa-
riol nombrado Alberto, el cual aca-
de pedir un cigarrilo a Pedro 
DE LAS LIGAS GRANDES 
-en los momentos en que cayó el rayo 
que le produjo la muerte. 
"I/a descarga eléctrica alcanzó a 
Pedro Sariol y al niño Arsenio La-
rrosa, cayendo el primero ya cadá-
ver bacia la parte del campo y se 
dió en la cara un golpe contra la es-
calera que en un tiempo sirvió para 
subir all citado palco, infiriéndose 
una herida de gr-am extensión en la 
í'frente. Arsenio cayó al plano infe-
rior del palco, donde existía un cuar-
to qne se utilizó en una época para 
los jugadores de baseball, y alfi de 
cara contra el sneílo fué hallado, ya 
muerto, el infortunado menor. 
- "Otras personas que se encontra-
ban en el mismo lugar que estas víc-
timas, sintieron también los efectos 
•de la descarga eléctrica. 
Mientras esto ocurría en el lugar 
indicado, que dista unos 20 metros 
del sitio en que ha sido colocado el 
puntal para la tionda do campaña 
del circo, murió junto -a aquél, a ̂ con-
secuencia del mismo rayo, el" niño de 
doce años de edad Mariano Mojona, 
que estaba sujeto al citado puntal 
que se hallaba completamente moja-
do, a consecuencia del aguacero. 
ífMuchas personas de las que se 
habían refugiado en la parte alta á e 
la glorieta del '^Parque Santiago" 
para evitar mojarse, se sentaron en 
la baranda y sujetaron el zinc del te-
cho y al ocurrir la descarga eléctri-
ca, muchas que tenían sus manos en 
contacto con el zinc sufrieron quema-
duras y otras cayeron al suelo, afor-
tunaidamente hacia la parte interior, 
pues en otro caso hubieran sufrido 
la caída hacia la calle en la parte que 
da a las márgenes del ''Taray6." 
" E l juez interino de Instrucción, 
Licenciado señor Manuel Crespo Rie-
ra, a-uxiliado. del escribano señor 
Juan Montes, se constituyó en la 
"Olorieta América" y procedió -al 
'levantamiento de cadáveres entre-
gándolos para su entierro a los fa-
miliares de los mismos. 
f< Él cadáver de Sariol fué coloca-
do sobre la hoja de una puerta y 
llevado en hombros por varias perso-
nas de las que allí había, y la señora 
Agustina Ramos, vecina de Lacret 
baja número 133, cuando nuestro re-
portista solicitó de ella una sábana 
para cubrir el cadáver, con el fin de 
abonársela, la cedió generosamente." 
¡ OConcluye) 
¿cott, Chi 
Bedieut, Bos. . . . . 
Dubue, Det. . . . „ 
Hamilton, St. L . . . 
?auss, Det. . . . . . 
^en, Cíe. . ,: ^ „ 
Wyckoff, Ath. . . . 
Groom, Was 
G- Foster, Bos. . . . 
Ford, X. Y . . 
y m , D e t . . : : : 
?• ^litch'l St. L . . . 
J . Hall, Det 
^gel, Was .., 
I**2, Chi 
^uingár,r, St. L . . . 
Leonard,. Bos. .. .. 
C * P , Cíe. . . ., 
^ite, Chi. . 
Soliulz, N. Y . . 
filman, St. L . 
^ Hall, Bos. . 
fee, Det. / . 
Cíe. . , . 
^ i u g , N. Y . . . . 
^ Connell, N. Y . 
Îsoher; N. Y 
^erenz, St L . ' 
^oggins; Chi. 
^ o e t , Det. 
fe8' ,Cle- • • ¿ashion, Was. , 
nei*oak Ath. ..' 
^ Smith, Chi. . 
l ^ o n , Bos. 
p7hl;oP, cm. . 
st. l . 
Was. 
. . . 
m t ... . 
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Brenton, Cíe. £i M ¿ii Á 
Chaney, Bos. . m m 
Eider, Det. 
Dashner, Cíe. . --. 
R. Smith, Chi. - » 
Hanley, Obi. ... .• 
D. Greg, Cíe. 
Glavenioh C,e., ^ » »t 
MaHoy, Bos. ¿ >: K M 
Hoff, N. Y . . ¿ k.w M 
Baskette, Cíe.- ^ >• w 
Morey, Ath. .. . - * 
"NVilson, Was. , w 
































L a s b a s e s r o b a d a s 
He aquí los jugadores de ambas 
Ligas que ocuparon los diez primeros 
puestos . como estafadores, hasta el 
domingo último. 




Carey, Pittsburg. * . . 130 
R. Myers, Boston. . 120 
Marsans, Cincinnati. . • 105 
Doyle, New York. . . 114 
Bums, New York.^ . . il29 
BeScher, Cincinnati.. . 122 
Mnrray, New York. . 126 
Lobert, Filadelfia. . . 115 
Merkle, New York. ...130 
Cufshaw, BrpoMyn. . .122 
AQVIERIOANA 
Players—Clubs J 
Milán, Washington. . . 127 
Cobb, Detroit. . . . . . 182 
Mocller, Washington. . 125 
Speaker, Boston. . . . 127 
E. Collins, Athletics. . 128 
Moriarty, Detroit. . . 104 
Shotten, Saint Louís. . 126 
Bush, Detroit. . •., . . 128 
Oldring, Athletics. . . 120 
Austin, Saint Louis. . . 120 






















Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cíen marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martlnicai 
Los Escolapios 
de Guanabacoa 
L a o b r a d e l P . F á b r e g a 
Cuando llegué al colegio, cruzaba 
el claustro con esa rapidez nerviosa 
del hombre activo e inquieto que no 
sabe estar mano sobre mano y que 
usa por lema "el tiempo es oro,,, que 
dicen los ingleses. 
Su figura recortada dibujóse en el 
fondo de aquellas amplias galerías, 
cambiando el rumbo que llevaba ape-
nas observó mi presencia. 
Pino y atento como un "gentle-
man," ilustrado y culto cual tantos 
otros sacerdotes cuya modestia lo in-
cluye en el montón de los sabios anó-
nimos, el P. Francisco Fábrega, Rec-
tor de los Escolapios de Gnanaba-
coa — pues no es otro a quien 
me refiero—se dirigió a mí y sostuvi-
mos durante largo rato una conversa-
ción que por lo grata y amena se hu-
biera becho interminable si premuras 
de tiempo no lo bubiesen impedido. 
Recorrimos todas las dependencias 
del colegio, algunas muy conocidas 
para mí, pues allí ban pasado muchos 
meses dos pedazos de mi alma; y por 
esto mismo, tal vez, sentí una grati-
tud inmensa hacia este Padre Escola-
piô  que se ha pasado todo el verano 
mejorando el colegio, arreglando au-
las y dormitorios, (higienizando los 
departamentos y preparando, en fin, 
a los alumnos que dentro de pocos 
días comenzarán sus estudios, la san-
ta casa donde han de recibir buena 
cultura, sana moral y sabios consejos 
predicados con el ejemplo. 
—$Y las clases aquellas de.. .? 
—Son estas mismas que está usíed 
viendo. 
Pasmado quedé. La transformación 
era tal que no las había conocido. E l 
patio principal estaba itodo cementa-
do, incluso los soportales; las clases 
parecían de un edificio nue/vo; los 
utensilios, las meses y los bancos acre-
ditaban una renofvación que habrá 
costado no pocos sacrificios económi-
cos; y el gimnasio, aquel viejo gim-
nasio que estaba al costado del s^lón 
de actos, ha pasado a mejor vida pa-
ra dar paso a una soberbia explana-
da que hará las delicias de los mu-
chachos y que les permitirá desarro-
llar su naturaleza en los juegos de 
pelota y en otros propios de la inifan-
cia. 
—¿-De modo que ya no hay gimna-
sio? 
—(Está usted en un error. E l viejo 
desapareció, porque hubiera sido abu-
sar de su longevidad el prolongarle 
la existencia; pero he ahí el nuevo 
departamento, con todo lo que exigen 
los programas modernos y con cuan-
to pueda contribuir al desarrollo de 
los alumnos. 
{Detallar sobre lo que vi sería ma-
teria imposible, porque aquello es un 
mundo, y este mundo estaba lleno de 
albañiles, de carpinteros y de pinto-
res. Pero sí puedo afirmar que el co-
legio ha sufrido tal transformación, 
que habiendo ganado en vista, en 
gusto, en comodidades y en higiene, 
rebosa luz y alegría por todas partes, 
¡haciendo grata, muy grata la estan-
cia en aquel soberbio edificio que 
asienta sus altivos muros de alcázar 
sobre el trono de la religión y la en-
señanza. 
i Qué sorpresa van a llevar los mu-
chachos I 
Por donde quiera se ve la huella 
de una iniciativa; en cada departa-
mento se advierte el sello de la acti-
vidad, de la vigilancia, de la previ-
sión; en el conjunto, en fin, se nota 
el gusto y .la inteligencia que han pre-
sidido y el sentido práctico que acon-
sejó mejoras que a todas luces eran 
necesarias en aquel gran centro edu-
cativo. 
Y es que el P. Francisco Fábrega, 
tal vez por la ley de los contrastes, es 
pequeño de cuerpo y grande por su 
espíritu; es de fignra recortada y su 
inteligencia, cual las ondas hertzia-
nas, se extiende en las amplias llanu-
ras del humano saber, sin que se ad-
vierta el límite que alcanza; es mo-
desto y sencillo, tanto en la acción 
como en la palabra, y posee dotes, sin 
embargo, que honradamente le envi-
dio,̂  porque honrado me parece el 
sentir admiración por el mérito y de-
sear igualarnos a quienes se renonoce 
indiscutible superioridad. 
¿Que no le va a gustar nada de es-
to al P. Fábrega? 
Ya lo sé: demasiado conozco su na-
tural sencillo y sobrado sé que todo 
lo quiere para el colegio de sus amo-
res, sin que a éste le regatee un áto-
mo siquiera el menor elogio personal 
Pero yo, que no acostumbro a prodi-
garlos, me siento hoy sediento de jus-
ticia y de paso me doy el gusto de 
mortificar un poco al Padre Rector, 
pues—aquí invoco de nuevo la ley de 
los contrastes—ya que mi deseo con-
tinuo fué el de hacerme grato a tan 
simpático religioso, bien sabrá perdo-
narme esta pequeña rebeldía, ya que 
su inagotable bondad no tomará en 
consideración las mortificaciones que 
le voy a proporcionar con la lectura 
de estos mal perjeñados párrafos. 
Y si no que lo diga Si 
KEYER. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 






Por el Templo de !a Caridad ' 
G A L I A N O 9 4 , e s q u i n a a S a n 
R O S Y 
m 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
\J 2441 JQ.-iS 
T I N T U R A F R A N C E S A 
No hay mejor retrato que aquer que eT 
etpejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colomlna» y compañía loa hacen mejoret 
en San Rafael nQm. 32. 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3046 S.-l 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O M T I M E M T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor do todas. Conserva el cabello en en brV 
Liantes primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estacüe. 
í'LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia,", para laa 
obras del Templo a la Virgen de la Ca-
ridad: 
M. A» . 
Suma anteror: . ^ . 
Margarita Ruiz . . . 
Josefa Caballero . . 
Dulce M. Zayas . . 
Ofelia Rodríguez . , 
Amelia Alvarez . . . 
Hortensia Rodríguez 
Angela Miner . . . 
María Rodríguez . , 
Teresa López . . , 
Margarita Reboso . 
Amparo Valdés . . 
' Teresa Calvo . . . 
Concha García . .. . 
Teresa Calvón . . . 
María Acosta . . . 
María Martínez , . . 
Caridad Hernández 
.Dolores Conche . . 
Amelia Pérez . * . 
Leonor Alvarez . . . 
Suma: . . « . ••, . 
$21.212.74-^ 
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0.10 *" 
0.10 a 













O. E . 
Suma anterior: $5.659.98 j 
P. E. v 
Suma anterior: 
Piedad P. de García . . . 
Sra. Santamarina . , . 
Sra. F . Fernández . . , 
Sra. de Miranda . . , .-. 
Sra. de Valla . . - ,. . 
Mercedes M. Nogueira . 
Serafina García .. . .. ,: 
Mercedes Sánchez . . , 
F . L . R. . . . . . . . . 
Sra. Vda. de Pon . . . 
Evaristo García . 















Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernoe. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
3089 S.-l 
OTI E l 
i E i i i i i i i 
B e s a a IAS EiSFE 
3037 0.-1 
E l 
U__ | - % r % ac-ry áP*. iam*j0>*. que marque bien las presiones atmosféricas puede ©vitarlo a 11 D É i r W l I 1 v ttiV vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde S 4-24 con una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. • 
EL ALMENDARE8" OBIspo 54, entre Habana y Cofiipostela.-Apartado 1024. 
CASA. E S P E C I A L EN ARTICULOS D E OPTICA; F A B R I C A D E ESPEJUELOS 
NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO.- » 
3077 3.-1 
¡ P o B R G C m í 
Tí 
! Q U E M A N E R A D E T O S E R ! 
Ella no sabe seguramente 
:- que el -: 
1ARABE BROMOfORMO 
DE HERRERA 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y todas las afeo* 
clones brenquiaies. 
Es un preventivo seguro contra laa 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
Si su jovén esposo la Quiere, cogió lo 
hace ver su. semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le do-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una ves acabarla con' tantas medicinas 
inútiles como está tomando. 
Agencia: 2ATAS. 
EN T O D * 4 » ^ T A R M A C I A S ItSrValc el pomo grande 
P á g i n a d i e z . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 11 d e 1 9 1 3 . 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s e s c u e l a s 
de 
Manila, 11. 
; Mr. Claxenc© B. Miller, represen-
•tante por Minnesota en el Congreso 
'americano; el Profesor Suzzallo. de 
la Universidad de Columbia, y Mr. 
primer, perito agrónomo, se encuen-
tran en esta ciudad, 
v E l Profesor Suzzallo dice que las 
escuelas filipinas son un modelo pa-
ra el mundo. 
E S C U A D R A J A P O N E S A A C H I N A 
¿ S e r á é s t e e l p r e s a g i o d e u n a n u e v a g u e r r a 
e n t r e l o s a m a r i l l o s ? 
Londres ,11. i con cautela, pero es casi seguro que 
_. . _ , , . , se enviará un refuerzo considerable 
E l corresponsal en Tokio d e l ^ ^ RUmeTlUr el contingente naval 
en aguas chinas, y hasta es proba-' Daily Telegraph" dice 
" E l gobierno japonés, evidente- ble que se llegue a ocupar un punto 
Act i tud (te 
Washington, 11. 
E l General Jesús Carranza, como 
vocero de su hermano, el Gobernador 
Carranza, Jefe de los constituciona-
listas ha declarado que los rebeldes 
no darán su consentimiento a ningún 
armisticio, y no reconocerán tampoco 
a ningún partidario de Huerta que 
resulte electo, sositeniendo que no es 
posible que se celebren elecciones le-
gales» mientras el país continúe per-
turbado. 
n.ente, está determinado a proceder ¡ estratégico." 
HUERTA P E R D I E N D O I A V I S T A 
O , t a l v e z , p e r d i é n d o s e d e v i s t a 
Veracruz, 11. j misión poco después de que se reúna 
el Congreso el 15 de Septiembre. 
Noticias confidenciales que se han ¡ No falta quien sospeche que és*te es 
recibido en esta ciudad de la capital | un pretexto para poder presentar su 
dicen que Huerta ha declarado a un i candidatura, cosa que no puede hacer 
i amigo que está perdiendo la viata, | constitucionalmenlte mientras ocupe 
| motivo por el cual presentará su di-1 la presidencia provisional. 
El comercie de Marruecos 
en R o m a 
Roma, 11. 
Se está efectuando en esta capital 
una serie de concursos atléticos bajo 
los auspicios del Vaticano, organiza-
dos por la Liga de Atletas católicos. 
Esta Liga se compone de 2,000 clubs 
de todas- partes del mundo, con unos 
180,00 socios, gran número de los cua-
les se hallan reunidos en esta ciu-
dad. 
Unos cinco mil de estos atletas ca-
tólicos habían proyectado una gran 
manifestación que debía recorrer las 
calles y disclverse ante el Vaticano, 
donde el Papa les daría una audien-
cia. 
Los anticlericales, en la creencia de 
que dicha manifestación asumiría un 
carácter político, como demostración 
a favor del Papado, en vísperas del 
próximo aniversario de la caída del 
poder temporal, determinaron orga-
nizar una contra-demostración, por 
vía de represalias. 
La policía, en vista de estos acon-
tecimientos, ha prohibido a los atletas 
católicos toda demostración pública, 
a fin de evitar rozamientos y cho-
ques. 
• • Wfc 
Recaudac ión Ferrocarri lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 8 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lincas, recaudó £19,996, contra l i -
zras 20,147 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando en etn oarleda. | : ú ( t a 
de 1912, resultando en contra de la de es-
te año una disminución de £151 . 
"La recaudación total durante las nueve 
Remanas y 5 días del actual año económi-
co, asciende a £194,529. contra £192,8ft4 
>en igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £1,665. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
De "El Financiero Hispano Americano" 
de Madrid. 
"La Cámara de Comercio de Melilla tía 
elevado su informe a la Comisión nombra-
de en el Ministerio de Estado para estu-
diar los medios que puedan perjudicar o 
favorecer el comercio con Marruecos. 
En dos partes se divide efl estudio, a sa-
ber: primera, la que se refiere a que se fa-
vorezca el desarrollo del comercio que se 
verifica por Melilla con Marruecos, y se-
cunda, la que tiene por objeto conseguir 
que este comercio se nacionalice. 
Expone ante todo, el desarrollo del mo-
v'miento comercial con Marruecos por 
Meltlla desde que en 1863 se declaró asta 
plaza puerto franco. Desde entonces, el 
comercio ha ido ascendiendo basta alcan-
zer en 1912 la cifra de 58.640,164 pesetas, 
cifra que no ha logrado ningún otro puer-
to de Marruecos incluso Tánger. 
Sin embargo desde 1900 la esfera de ex-
pansión comercial en Melilla va disminu-
yendo, debido en primer término a lacom 
petencia que con mejores medios le ha-
cen los mercados franceses, y en segundo 
lugar, a la continua expansión territorial 
que Francia realiza hacia el interior de 
ÍMarruecos, instalando nuevos mercados 
en los puestos que sucesivamente ocupa. 
El tráfico de Melilla ha aumentado a 
pesar de haber perdido territorios que an-
tes eran tributarios suyos en el concepto 
comercial, porque los moros, lo mismo que 
todos los pueblos, acrecientan sus necesi-
dades por el trato con los europeos, locual 
exíplica que las mismas cábilas consuman 
hoy mayores cantidades de artículos de 
todas clases que hace veinte años. De 
modo que sin la pérdida de aquellos terr i -
torios, el comercio de Melilla con Marrue-
cos alcanzaría sin dificultad a 70 u 80 mi-
llones de pesetas. 
Si no para recobrar lo perdido debe tra-
bajarse para defender los mercados que 
ahora tenemos y conquistar otros nuevos. 
¿Cómo? Empleando los mismos medios 
que de algunos años acá. emplean los fran-
ceses y que tan excelentes resultados les 
ha producido en la frontera de Argelia. 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
Dinero para Turquía 
Londres, 11. 
E l "Standard" publica un despa-
cho de Constantinopila, en que se di-
ce que la Sublime Puerta, por con-
ducto del Embajador turco en Was-
hington ha negociado un empréstito 
de $10,000.000 con un sindicato ame-
ricano. 
No se dan más detalles. 
La d e t e i i l T e Frías 
Nueva York, 11. 
La declaración jurada que sirvió 
de base para la detención del ex-Se-
nador cubano José Antonio Frías es-
firmada por Mr. Hugh J . Reilly, 
y en ella se alega, como prueba del 
delito de perjurio que se imputa al 
detenido, que Reilly estaba ausente 
de Nueva York el 28 de Febrero de 
1911, fecha en que, según declara-
ción del senador cubano, se legalizó 
un traspaso de Reilly a Frías en el 
Consulado cubano de Nueva York. 
El v e s l i ^ R a y o s X " 
Tuczon, Arizona, 11. 
[ La señorita Clara Simmon fué de-
tenida en la calle con un diáfano ves-
tido, de la clase conocida por "Rayos 
X . " 
Al ser acusada ante el magistrado, 
pidió que la juzgase un jurado de 
mujeres. 
Se ha accedido a su solicitud, y ya 
se e?tá procediendo a constituir es-
te novel jurado feminista. 
Se espera el veredicto con intensa 
curiosidad. 
A z ú c a r é T y W o r e s 
Londres, Septiembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1J2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 6.3 ¡4*1. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88. 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
pintados y bordados de lentejuelas. 
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
v casas asiáticas. 
Al por mayor en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
en cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
del artículo. 
C A L V E T L O P E Z 
F á b r i c a . C e r r o * T 6 . A l m a c é n : M u r a l l a 29 , 
C 3177 10-9 
í int iende la Cámara que darán un re-
sultado inmediato en favor de la expan-
sión comercial de Melil la: lo . la rápida 
terminación de su puerto; 2o. la ocupa-
ción de nuevos territorios en el interior 
de Marruecos; 3o. la construcción de los 
ferrocarriles de, Melilla a Ain Zorah y 
Kasba-Msen, para enlazar con el que pro-
yecta Francia de Nxda a Tazza y el de 
Alhucemas o el Peñón a Fez; 4o. libre cul 
tivo, elaboración y venta del tabaco en< 
Melilla y Ceuta, y 5o. zona neutral en Me-' 
lil la. 
Hay que transformar en nacional el co-
mercio de Melilla, hoy en su mayor parte 
extranjero. En . este concepto, las esta-
dísticas comerciales distan mucho de ser 
satisfactorias. La del año 1912 arroja las 
siguientes cifras: importación extranjera 
pesetas 35.622,082; importación nacional, 
pesetas 20.018,082. Exportación a. Espa 
ña pesólas 2.086,242; exportación al ex-
tranjero pesetas 820,130. 
Para nacionalizar el comercio de Meli-
lla propone la Cámara las siguientes ba-
ses destinadas a Marruecos. Bonos o pri 
mas de exportación a los mencionados 
artículos.—Tarifas especiales mínimas de 
Ferrocarriles.—Rebaja de la tarifa de fle-
tesde lós vapores correos de Africa.— 
Admisión en la península con exención de 
derechos arancelarios de los productos 
procedentes de los territorios ocupados 
por España en Ceuta y Melilla". 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
| Importadores: — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 16. H A B A N A . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 1 1 DE U M A R A Ñ A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 11. 
Plata española de — -
Oro americano contra oro español de,.. 
Oro americano contra plata española 
CENTENES — -
Idem en cantidades „ -
LUISES — -
Idem en cantidades -
El peso americano en plata española 
98Ka99 %v 
lOVs a 10% % p 
10 a 10^% p 
a 5-3 3 en plata 
a 5-34. 
a 4-26 en pIaU 
*4-27. 
a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Bateo Español de la Isla de 
de Cuba, nominal. 
Platá española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
110^ a 110% 
VALORES 
comp. vend. 
Fondos Públicos Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 1^ «in 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . ¿ >• 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 '119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
1 laclara • N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 123 
Bonos de la Havana-Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. en 
circulación 101 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana 113 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Ooligacionea g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidaü d3 la Ha-
bana 107 no 
Emprésitto de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . . . N 
Obligaciones Fomento Agrflr 
rio garantitadas (en d r 
culación ^ N 
Cuban Telephone Co. . . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 99% 99% 
Banco Agrícola de' PuértO 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional deCuba. „ 116 140 
Banco Cuba. . . . . . . N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Hkbana "y 
Almacenes de Regla -L i -
mitada 9714 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) n 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca cubana de Alumbrado 
de Gas N 
pique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana ( P r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes). . . . . N 
Compañía de Constmocio-
nee. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . x 
Compañía Havana Electric 
Railways I. i g h t Power 
Preferidas. . 103% 104% 
Id. id. Comunes 92 
i v r ' •n;iñ, Anon.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. . 
Cuban Telephone Co 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario • (en cir-
culación 
Sanco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 














V a l o r O f i c i a l ~ 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O- A, 
Centenei. . g k k n >i m 4-71 
LrtiIaflB • k > - , 3.53 
Peco plata esapñola. „ . , ^ ^0 
40 centavo* plata id. . y . ^ 0-24 
10 Idem. Idem. idem. . . M .: o-os 
20 idem, idem, idem. -. w . . 0-12 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Prwaída se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
150 atociones Banco Español, a 99 
250 idem idean idem, i98.7|8 
50 idem idem id«m, 99. 
100 idem F. C. Unidos, 97.1 j4. 
50 idem Comiunes (H. B. R. Coa, 
pany, 92 
Dinamita importada 
íDe (Nueva York trajo el vapor in-
gftés '''iM.glhamstan," el siguient* 
«angamento de dinamita: 
(Para 'Larráñaga y Casso, 100 cajai 
ÍPara J . B.. Clow e Ihijo, 100 oajâ  
Para Gonaáloz y Marina, 100 cajas 
E l Secretario. 
C 2983 Francisco Sáncner 
L O S S U C E S O S 
M U E B L E S OCUPADOS 
En las casae de préstamos gitTfódaj m 
Suárez 63 y Jesús del Monte 311, fiwro» 
ocupados, por el deteoÜYe Ayala, irn con-
íldente y otros muebles que le estafa/roa 
a Juan buane en pasados días. 
ESTAFA 
Octavio Arroyo, vecino de Malecón 24Í, 
fué acusado en las oficinas de la Pollcl» 
Secreta por Blanca A. Delgado, de la esta-
fa de 10 centenes que le entregó como il-, 
quiler de la caaa que habita, creyendo «r» 
el encargado. 
POR UN OCXMODOBOSNO 
Loreto Casanova Rodríguez, .vecdn* ds 
San Nicolás 123, maaifeat óa la jblicía<ri« 
un individuo nombrado Lamaan,uque reíd-
de en Aguila 124, constantemente la In-
sulta y que el domingo la Incultó de «a»' 
vo en el Parque y anoche en Aguila y K*" 
trolla. 
Según Loreto, ese individuo la ha ta--
sultado por un disgufito que tuvo wtl 
con su concubino Alberto Velázquez. 
NO HIZO OASO 
TVíai'celino García García, vecino de Nep-
tuno 31, fué acusado por el vigilante 482. 
de que al ordenarle en la esquina de Sa» 
Rafael y Galiano que tomara la üe™ff 
con su carro para no interrumpir tra' 
fico, no le obedeció. 
E l acusado quedó citado para conu** 
recer ante el juez correccional. 
aíaStéIíS 
UNICO LEGITIMO :: PURO» DE UVA 
AL 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES M00ERNIS1AS para 
cuarto, comedor, sala y oflein* 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A . 
= L a m p a r a s , 
RELOJES de pared y de b o l * 
PIANOS " T H O M A S F I L S ^ 
= j o y a s f i n a s . ^ 
B a h a m o n d e y C 0 , 
O B R A P I A Y B E R N A * * 
: ( P O R B E R N A Z A I » 1 ' 
MIEJIMS SIN IR A ESPAÑA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda : 
Uerandi y Cia . -S . Rafael 1 & Hqb^na 
SOR" 
